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ทางสถิติ (P<0.05) การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยไม่มีผลทาํให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื/อแตกต่าง
กนั (P>0.05) แต่ทาํให้ปริมาณคอลลาเจนและค่าแรงตดัผ่านเนื/อสูงกว่าไก่ในกลุ่มที8เลี/ยงแบบขงัรวม 
และยงัช่วยเพิ8มสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 และลดอตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอ
เมกา้-6 และโอเมกา้-3 ในเนื/อ (P<0.05) นอกจากนั/นการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยยงัช่วยลดความเสียหาย
จากการจิกขนของไก่ให้น้อยกว่าการเลี/ ยงแบบขังรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  จาก
การศึกษาครั/ งนี/ ชี/ใหเ้ห็นว่าการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยไม่ส่งผลใหส้มรรถนะการเจริญเติบโต  และ
ส่วนประกอบซากดีขึ/น  แต่มีส่วนช่วยในการเพิ8มปริมาณคอลลาเจน สัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอ
เมกา้-3 และยงัช่วยลดความเสียหายจากการจิกขนของไก่พื/นเมืองใหน้อ้ยลงกวา่การเลี/ยงแบบขงัรวม 
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Abstract 
 
The objective of this research was to investigate the effect of free range raising system on 
growth performance, carcass characteristics and meat quality of Thai native chickens. Three 
hundred and sixty 1-d-old chicks were randomly allocated to 2 treatments: indoor treatment, 
housing in an indoor pen (5 birds/m2) and free-range treatment, housing in an indoor pen (5 
birds/m2) with access to a grass paddock (1 bird/m2) during 8 wk of age to slaughter. Each 
treatment was represented by 6 replications containing 30 birds each. All birds were provided with 
the same diet and were raised for 16 wk. The results showed that there was no difference between 
treatments in growth performance, carcass composition, abdominal fat yield and nutrient 
composition in breast meat (P>0.05). However, the chickens in the free range treatment had higher 
protein in thigh meat and more yellow skin than the chickens in the indoor treatment (P<0.05). 
There was no difference between groups in cholesterol content (P>0.05). However, the collagen 
content and shear force value of the chicken meat in the free range treatment were higher than that 
of the chicken meat in the indoor treatment (P<0.05). In addition, the proportion of n-3 fatty acids 
was higher and the ratio of n-6 to n-3 fatty acids was lower in free range treatment than in indoor 
treatment (P<0.05). Furthermore, the feather pecking damage of the chickens in the free range 
treatment was lower than that of the chickens in the indoor treatment (P<0.05). These data 
indicated that the free range raising system had no effect on growth performance and carcass 
composition, but could increase collagen content and the proportion of n-3 fatty acids in chicken 
meat. The free range raising system significantly reduced the feather pecking damage of the Thai 
native chickens. 
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บทที) 1 
บทนํา 
 
ความสําคญัและที)มาของปัญหาการวิจยั 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ/น จึงหันมาบริโภคอาหารที8มีประโยชนต่์อ
สุขภาพและมีความปลอดภยัสูง เช่น อาหารที8ไดจ้ากธรรมชาติ หรืออาหารอินทรีย ์ เป็นตน้ ผูบ้ริโภค
ในกลุ่มนี/ เป็นผูที้8มีความรู้ มีความตระหนกัในดา้นสุขอนามยั และมีกาํลงัซื/อค่อนขา้งสูง ซึ8 งถือว่าเป็น
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (segmentation market) แมว้า่ผูบ้ริโภคในกลุ่มนี/ จะยงัมีไม่มากนกัแต่มีแนวโนม้
เพิ8มขึ/น ดงันั/นเพื8อเปิดตลาดรองรับผูบ้ริโภคในกลุ่มนี/  ผูผ้ลิตจึงไดห้ันมาสนใจที8จะผลิตปศุสตัว์
อินทรีย ์ซึ8 งเป็นการผลิตที8ไม่ใชส้ารปฏิชีวนะหรือสารตอ้งหา้มใด ๆ ในกระบวนการเลี/ยงสตัว ์ป้องกนั
การปนเปื/ อนในระหว่างการแปรรูป รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และคาํนึงถึงสวสัดิภาพ
ของสัตว ์ (animal welfare) เช่น ไมเ่ลี/ยงสัตวห์นาแน่นจนเกินไป และมีพื/นที8อยา่งเพียงพอสาํหรับให้
สตัวอ์อกกาํลงักาย (free range areas) เป็นตน้ ผลผลิตที8ไดนี้/ เป็นอาหารที8มีมาตรฐานความปลอดภยัสูง 
และถือเป็นสินคา้คุณภาพสูง (premium grade)  
อยา่งไรก็ตามการผลิตปศุสตัวเ์พื8อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรีย ์(มกอช. 9000 เล่ม 
2-2548)   นั/นยงัทาํไดย้าก เนื8องจากตอ้งหาพ่อแม่พนัธ์ุที8มีการจดัการตามระบบเกษตรอินทรีย ์หา้มใช้
วตัถุดิบอาหารที8ไดจ้ากสิ8งมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม หา้มใชว้ตัถุดิบที8ไดจ้ากสตัวเ์ลี/ยงลูกดว้ยนม หา้ม
ใชย้าปฏิชีวนะ ยากนับิด ยาแผนปัจจุบนั สารเร่งการเจริญเติบโต หรือสารอื8นใดในอาหารสัตวเ์พื8อ
วตัถุประสงคใ์นการเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ8มผลผลิต เป็นตน้ ดงันั/นสิ8งที8สามารถทาํไดก่้อนเป็น
อนัดบัแรกคือการเลี/ยงสัตวใ์นระบบกึ8งปล่อย คือมีโรงเรือนใหห้ลบันอนในตอนกลางคืน และปล่อย
ใหอ้อกมานอกโรงเรือนไดใ้นเวลากลางวนั มีพื/นที8อย่างเพียงพอใหส้ตัวอ์ยูไ่ดอ้ย่างสบาย ซึ8 งการเลี/ยง
ในระบบกึ8งปล่อยนี/ ถือเป็นส่วนหนึ8งของระบบการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์ และเป็นกา้วเริ8มตน้ในการ
พฒันาไปสู่การเลี/ยงไก่แบบอินทรียต่์อไป 
ในส่วนของชนิดสัตวน์ั/น ไก่พื/นเมือง (native chicken) ถือว่าเป็นสัตวที์8มีศกัยภาพที8จะนาํเขา้
มาสู่การเลี/ยงในระบบกึ8งปล่อยได ้ทั/งนี/ เนื8องจากไก่พื/นเมืองมีความทนทานต่อโรคสูง และสามารถ
ปรับตวัไดดี้ในการปล่อยเลี/ยงตามธรรมชาติ เนื/อไก่พื/นเมืองเป็นที8นิยมของผูบ้ริโภคเนื8องจากมีเนื/อ
แน่น ปริมาณไขมนัและคอเลสเตอรอลตํ8า มีรสชาติดีกว่าไก่เนื/อสายพนัธ์ุทางการคา้ แต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณไก่พื/นเมืองยงัมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด เนื8องจากเกษตรกรใชวิ้ธีการเลี/ยงโดย
ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ ทาํให้อตัราการเจริญเติบโตตํ8า และอตัราการสูญเสียสูง ปัจจุบนัไดมี้
ความพยายามที8จะนาํไก่พื/นเมืองมาเลี/ยงในเชิงอุตสาหกรรมเช่นเดียวกบัไก่เนื/อ แต่ปัญหาที8พบคือการ
เลี/ยงในพื/นที8ที8หนาแน่น ทาํให้ไก่เกิดการจิกตีกนั ดงันั/นการเลี/ยงไก่พื/นเมืองในระบบกึ8งปล่อย (free 
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range native chicken) จึงเป็นทางออกที8เหมาะสมที8จะนาํมาใชก้บัไก่พื/นเมืองได ้และเนื/อไก่ที8ไดย้งั
เป็นสินคา้คุณภาพที8จะเพิ8มรายไดใ้ห้กบัผูเ้ลี/ยงหรือเกษตรกรอีกดว้ย จากรายงานการวิจยัที8ผ่านมา
แมว้่ายงัมีความขดัแยง้กนัในเรื8องผลของการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ
ส่วนประกอบซาก เนื8องจากสายพนัธ์ุไก่ และสภาพแวดลอ้มที8แตกต่างกนั (Castellini et al, 2002; 
Lima and Naas, 2005; Santos et al., 2005; Grashorn and Catia, 2006; Fanatico et al., 2008; Husak et 
al., 2008; Wang et al., 2009) แต่ในแง่ของคุณภาพเนื/อนั/น Castellini et al. (2002) และ Husak et al. 
(2008) รายงานว่า ในเนื/ อไก่ที8ได้จากการเลี/ ยงแบบกึ8 งปล่อยมีสัดส่วนของกรดไขมันชนิด 
polyunsaturated fatty acids (PUFA) สูงกว่า โดยเฉพาะกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 (omega-3 fatty 
acids) ซึ8 งเป็นที8ทราบกนัดีวา่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ทั/งนี/ อาจเนื8องมาจากไก่ไดรั้บอาหาร
ธรรมชาติ เช่น หญา้ เป็นตน้ ดงันั/นจึงเป็นที8น่าสนใจว่าปรากฏการณ์เช่นนี/ จะเกิดขึ/นในไก่พื/นเมือง
เช่นเดียวกนั 
จากที8กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการศึกษาในเรื8 องของการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อย มีความ
จาํเป็นที8จะตอ้งมีการศึกษาเพื8อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ที8เป็นวิทยาศาสตร์ เพื8อรองรับการพฒันารูปแบบหรือ
คุณภาพของสินคา้ปศุสัตว ์เพื8อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค อนัจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้
เลี/ยงสัตว ์(ที8มีศกัยภาพในการลงทุน) ซึ8 งนอกจากจะเป็นการเพิ8มมูลค่าของสินคา้แลว้ ยงัเป็นการเปิด
ช่องทางการตลาดใหม่ ที8ไม่ตอ้งไปแข่งขนัโดยตรงกบับริษทัผูป้ระกอบการรายใหญ่  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื8อศึกษาผลของการเลี/ยงไก่พื/นเมืองในระบบกึ8งปล่อย ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  
และลกัษณะความเสียหายของขนที8เกิดจากพฤติกรรมในการจิกขนของไก่ 
2. เพื8อศึกษาผลของการเลี/ยงไก่พื/นเมืองในระบบกึ8งปล่อย ต่อลกัษณะซาก คุณภาพเนื/อ และ
ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื/อ 
3. เพื8อศึกษาผลของการเลี/ยงไก่พื/นเมืองในระบบกึ8งปล่อย ต่อสดัส่วนของกรดไขมนัในเนื/อ 
 
สมมติฐานของการวจิัย 
1. การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยจะมีสมรรถนะการเจริญเติบโตที8ดี และสามารถลดลกัษณะ
ความเสียหายของขนได ้ 
2. การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8 งปล่อยจะทาํให้ไดซ้ากไก่และเนื/อไก่ที8มีคุณภาพดี และอาจทาํให้
ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื/อลดลง 
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3. การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยจะไดรั้บหญา้และอาหารเสริมที8มีอยู่ในธรรมชาติ จะช่วยเพิ8ม
กรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 และมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอ
เมกา้-3 ในเนื/อได ้
 
ขอบเขตของการวจิัย 
เนื8องจากประเทศไทยยงัไม่มีการกาํหนดมาตรฐานการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อย (free range 
chicken) ดงันั/นในการออกแบบการวิจยัครั/ งนี/ จึงใชม้าตรฐานของสหภาพยุโรป (European Union, 
1991)  เนื8องจากมีการทาํมานานและไดร้ับการยอมรับจากผูบ้ริโภค โดยกาํหนดพื/นที8ภายในโรงเรือน
ไม่เกิน 13 ตวั (หรือนํ/าหนกัตวัไก่รวมไม่เกิน 27 กิโลกรัม) ต่อตารางเมตร มีพื/นที8ภายนอกโรงเรือน 1 
ตารางเมตรต่อตวั มีหญา้หรือพืชผกัปกคลุมพื/นที8 และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเลี/ยงไม่นอ้ยกว่า 56 วนั 
การประกอบสูตรอาหารในครั/ งนี/  ไม่มีการใชแ้หล่งวตัถุดิบจากสัตว ์ไม่มีการใชส้ารปฏิชีวนะ
และสารเร่งการเจริญเติบโต เพื8อการรองรับการทาํอาหารไก่อินทรียใ์นอนาคต 
การเ ลี/ ยงไก่ในระบบกึ8 งปล่อย  มีปัจจัยต่าง ๆ ที8 เ กี8 ยวข้องและมีความน่าสนใจที8 จะ
ทาํการศึกษา ทั/งในดา้นของสายพนัธ์ุ  สมรรถนะการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก คุณภาพเนื/ อ 
สุขภาพสตัว ์ความเครียด  ความตา้นทานโรค  การตอบสนองทางดา้นพฤติกรรม ความเหมาะสมของ
ฤดูกาลเลี/ยง ฯลฯ  แต่อยา่งไรก็ตามในการศึกษาครั/ งนี/ มุ่งเนน้ที8จะศึกษาถึงผลของการเลี/ยงไก่พื/นเมือง
ในระบบกึ8 งปล่อย  โดยจะเน้นการจัดการในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ที8 มีผลต่อสมรรถนะการ
เจริญเติบโต ลกัษณะความเสียหายของขน ลกัษณะซาก คุณภาพเนื/อ ปริมาณคอเลสเตอรอล และ
สดัส่วนของกรดไขมนัในเนื/อไก่   
 
ประโยชน์ที)ได้รับจากการวจิัย 
1. ทราบผลของการเลี/ยงไก่พื/นเมืองในระบบกึ8งปล่อย และสามารถนาํผลการศึกษาไปเป็น
ขอ้มลูยืนยนัการเลี/ยง  เพื8อผลิตเนื/อไก่ที8มีคุณภาพดี 
2. สามารถนาํผลของการศึกษาไปประยุกตใ์ช ้ และปรับให้เหมาะสมกบัการจดัการในแต่ละ
พื/นที8 เพื8อผลิตเนื/อไก่ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภยั มีมาตรฐานในการผลิต และเป็นการยกระดบั
คุณภาพของสินคา้ใหสู้งขึ/น 
3. เพื8อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการพฒันาระบบการผลิต  ที8มีความเป็นมิตรกบัสิ8งแวดลอ้ม  ลด
การใชส้ารเคมีและยาปฏิชีวนะ และเป็นแนวทางในการผลิตไก่เนื/ออินทรียต่์อไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที) 2 
การตรวจเอกสาร 
 
เนื/อไก่พื/นเมืองเป็นที8นิยมสําหรับผูบ้ริโภค เพราะมีรสชาติที8เป็นลกัษณะประจาํพนัธ์ุ เนื/อ
แน่น มีปริมาณของไขมนัและคอเลสเตอรอลตํ8า แต่อย่างไรก็ตามปริมาณไก่พื/นเมืองยงัมีไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของตลาด เพราะเกษตรกรยงัใชวิ้ธีการเลี/ยงแบบปล่อยใหห้ากินตามธรรมชาติ หรือ
ใหอ้าหารโปรตีนตํ8า จึงทาํให้ไก่พื/นเมืองมีการเจริญเติบโตชา้ ไม่มีความสมํ8าเสมอ และปัญหาการตาย
เนื8องจากขาดระบบการป้องกนัโรค ดงันั/นจึงไดมี้การพยายามนาํเอาไก่พื/นเมืองมาเลี/ ยงอย่างเป็น
ระบบ โดยนาํมาเลี/ยงในโรงเรือน มีการจดัการที8ดี  และให้อาหารเต็มที8 ส่งผลให้ไก่พื/นเมืองมีอตัรา
การเจริญเติบโตสูงขึ/น และใชร้ะยะเวลาในการเลี/ยงสั/นลง  แต่การจาํกดัพื/นที8ในการเลี/ยง ส่งผลให้ไก่
พื/นเมืองเกิดความเครียด มีพฤติกรรมที8กา้วร้าว มีการจิกตีกนัจนส่งผลเสียต่อคุณภาพซาก ดงันั/นจึงมี
ความน่าสนใจที8จะนาํไก่พื/นเมืองมาเลี/ยงในระบบกึ8งปล่อย 
ระบบการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อย (free range chicken system) เป็นระบบการเลี/ยงที8มีโรงเรือน
ให้ไก่นอนในเวลากลางคืน และปล่อยให้ออกมานอกโรงเรือนไดใ้นเวลากลางวนั โดยมีพื/นที8อย่าง
เพียงพอใหไ้ก่อยู่ไดอ้ย่างสบาย และไม่ขดัต่อหลกัสวสัดิภาพสัตว ์สําหรับประเทศไทยยงัไม่ไดมี้การ
กาํหนดมาตรฐานของการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยเอาไว ้แต่ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะฝรั8งเศสซึ8 งถือ
เป็นตน้แบบของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อย และสหรัฐอเมริกาไดมี้ขอ้กาํหนดไว ้ดงัแสดงในตาราง
ที8 2.1 ซึ8 งจะเห็นได้ว่าในระบบการเลี/ ยงแบบกึ8 งปล่อยกาํหนดให้ตอ้งมีพื/นที8ปล่อยออกสู่ภายนอก 
เพื8อให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย ในสหภาพยุโรปและฝรั8งเศส กาํหนดให้พื/นที8ปล่อยตอ้งปกคลุมดว้ยพืช  
เหมือนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ส่วนพนัธ์ุไก่ที8ใชเ้ลี/ยง ระยะเวลาการเลี/ยง อาหารที8ใช ้และ
ความหนาแน่นภายในโรงเรือน มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 
 
ตารางที) 2.1  เปรียบเทียบมาตรฐานของการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยในประเทศต่าง ๆ (Fanatico, 2006) 
มาตรฐาน 
การเลี ยง 
พันธ์ุ ระยะเวลา  
การเลี ยง (วัน) 
อาหาร ความหนาแน่นภายใน
โรงเรือน (ต่อ ตร.ม.) 
พื นที)ปล่อย 
(ตร.ม./ตัว) 
สหภาพยโุรป พนัธ์ุไก่ทั8วไป 56 มีธญัพชื 70% ใน
สูตรอาหารระยะขนุ 
13 ตวั 
หรือ 27 ก.ก. 
1 
ฝรั8งเศส พนัธ์ุไก่ที8โตชา้ 81 มีธญัพชื 70% ใน
สูตรอาหารระยะขนุ 
12 ตวั 
หรือ 25 ก.ก. 
2 
สหรัฐอเมริกา         ระบุแต่เพียงวา่จะตอ้งมีพื/นที8ปล่อยภายนอกโรงเรือน 
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ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเตบิโต 
ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต แสดงในตารางที8 2.2 ซึ8 ง
ขอ้มลูส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าไก่ที8เลี/ยงในระบบกึ8งปล่อยมีอตัราการแลกนํ/าหนกัตวั (FCR) ดอ้ยลง 
ในขณะที8ปริมาณอาหารที8กินได ้(FI) และนํ/าหนกัตวัที8เพิ8มขึ/น (BWG) ยงัมีความขดัแยง้กนัอยู่ในแต่
ละงานวิจยั ทั/งนี/ อาจจะเนื8องมาจากสายพนัธ์ุไก่ที8ใช ้สภาพแวดลอ้ม และระยะเวลาการเลี/ยงมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละงานวิจยั Fanatico et al. (2008) ไดร้ายงานว่าการที8ไก่ที8เลี/ยงในระบบกึ8งปล่อยมี
การกินไดที้8สูงกว่า เนื8องจากตอ้งใช้พลงังานส่วนหนึ8 งในการทาํกิจกรรมในแปลงปล่อย ส่งผลให้มี
อตัราการแลกนํ/าหนกัตวัดอ้ยกวา่ไก่ที8เลี/ยงแบบปกติ  
  
ตารางที) 2.2  การรายงานผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  
Genotype Day Treatment      BWG  
(g) 
FI 
(g) 
FCR 
 
Mortality 
(%) 
References 
Ross 56 Control 3,219 b - 2.31 a - Castellini et al. 
(2002)  Organic   2,861 a - 2. 75 b - 
Ross 81 Control 4,368 d - 2.89 c - 
Organic  3,614 c - 3.29 d - 
Broiler 45 Control  2,580 b - 1.97 a 5.32 a Lima and  
Naas  (2005)  80 Free range 2,100 a - 2.98 b 1.34 b 
Broiler 
(Paraiso) 
105 Control       3,748 b 12,170 3.25 - Santos et al. 
(2005) Free range      4,021a 11,840 2.95 - 
Broiler 
(ISA Label) 
105 Control  2,874 b 9,560 3.39 - 
Free range 3,003 a 9,140 3.38 - 
Slow-growth 91 Control  2,105 b 6,752 c 3.21 b 0 b Fanatico et al. 
(2008) Free range 2,254 b 8,459 a 3.75 a 3 b 
Fast-growth 63 Control  3,370 a 8,087 a 2.40 c 11 a 
Free range 3,389 a 7,402 b 2.19 d 9 a 
Slow-growth 
 
112 Control 
Free range 
1, 256 a 
1,065 b 
- 
- 
3.95 b 
4.41a 
- 
- 
Wang et al. 
(2009) 
a,b,c,dMeans with different superscripts in a column are significantly different (P<0.05). 
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ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อพฤตกิรรมการจกิขน 
ในธรรมชาติไก่เป็นสัตว์ที8อยู่รวมกันเป็นฝูง  พฤติกรรมความก้าวร้าวสามารถพบไดใ้น
รูปแบบของการข่มขู่  การจิก การหลบหลีก และการต่อสู้ พฤติกรรมความกา้วร้าวจะเกิดขึ/นไดเ้ร็วใน
ไก่เพศผู ้ เนื8องจากมีการเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุไดเ้ร็ว ในอุตสาหกรรมการเลี/ ยงไก่เนื/อมกัไม่พบปัญหา
เรื8องพฤติกรรมความกา้วร้าว เนื8องจากมีการเลี/ยงไก่อย่างเป็นระบบ  โดยแต่ละเลา้จะทาํการเลี/ยงไก่ที8
มีอายุ เท่ากัน  หรือมีการแยกเพศผู ้และเพศเมียในการเลี/ ยง  และเนื8องจากไก่เนื/ อมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง จึงเลี/ยงดว้ยระยะเวลาที8สั/ นและจะถูกจับขายก่อนถึงวยัเจริญพนัธ์ุ  ดงันั/นจึงไม่เกิด
ปัญหาในดา้นพฤติกรรมความกา้วร้าว   
จากการศึกษาดา้นพฤติกรรมการจิกแบบกา้วร้าวจะพบในฝงูไก่ที8มีสายพนัธ์ุการเจริญเติบโต
ชา้ เช่น ไก่ลูกผสมพื/นเมืองที8มีการเลี/ยงในระบบอุตสาหกรรมและเลี/ยงอย่างหนาแน่น ไก่จะมีการจิก
กันบริเวณหลงั หาง และต่อมนํ/ ามนั ทาํให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพซาก (วรพล และชนินทร์, 
2550) ในไก่พื/นเมืองพบพฤติกรรมการจิกกนัในฝงูตั/งแต่อายุ 3 สัปดาห์ขึ/นไป และรุนแรงมากในช่วง
อายุประมาณ 6 สัปดาห์ (อาํนวย และคณะ, 2553) ในฝงูไก่ไข่ที8เลี/ยงดว้ยความหนาแน่น 5 ตวั/ตร.ม. 
ขนาดฝงู 15, 30, 60 และ 120 ตวั มีผลทาํใหไ้ก่มีพฤติกรรมในการจิกกนัในทุกขนาดฝงู (Estevez  et 
al., 2003) ในขณะที8 Zimmerman et al. (2006) รายงานว่าพฤติกรรมการจิกขนของไก่เพิ8มขึ/นตามอายุ
ไก่และความหนาแน่นในการเลี/ยงที8เพิ8มขึ/น นอกจากนั/น Nicol et al. (2006) ยงัพบว่าพฤติกรรมการ
จิกขนแบบกา้วร้าวจะพบในฝูงที8มีขนาดเล็ก เพราะมีการจดัลาํดบัชั/นทางสังคม และจะไม่พบการ
จดัลาํดบัชั/นในฝงูที8มีขนาดใหญ่   
อนัดบัการข่มกนัทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของสัตว ์เช่น ไก่ที8มีอนัดบัตํ8าจะใชเ้วลาในการ
กินอาหารในแต่ละวนันอ้ยกว่าไก่ที8มีอนัดบัสูง ซึ8 งบริเวณที8เกิดพฤติกรรมการจิก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ/น
ในบริเวณที8กินอาหารหรือมีการพกัผ่อน (Hansen, 1992)  จากการศึกษาของ Campo et al. (2001) 
พบว่าความเครียดและความกลวัมีส่วนเกี8ยวข้องกบัสาเหตุของการจิกขนในไก่ไข่  อย่างไรก็ตาม
ลกัษณะความเสียหายของขนไก่  สามารถแกไ้ขหรือลดความเสียหายลงได ้อาํนวย และคณะ (2553) 
กล่าวว่าการแกปั้ญหาการสูญเสียจากการจิกกนัตาย  สามารถแกไ้ขโดยการลดความเครียดที8จะเกิด
ขึ/นกบัไก่ เช่น ลดความหนาแน่น  เพิ8มถาดนํ/า  ถาดอาหารใหเ้พียงพอ  เพิ8มการระบายอากาศ ตดัหญา้
และผกัสดใหไ้ก่กิน  และควรมีการคดัไก่ที8มีลกัษณะดอ้ยออกจากฝงู เช่น ตวัเลก็ ผอม หรือสุขภาพไม่
แขง็แรง เพราะจะทาํใหถ้กูไก่ตวัอื8นจิกตลอดเวลา 
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อส่วนประกอบซาก 
การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยมีผลต่อส่วนประกอบซาก แสดงในตารางที8 2.3 ซึ8 งจะเห็นไดว้่า
ผลการทดลองยงัมีความขัดแยง้กันอยู่ในแต่ละงานวิจัย ทั/งนี/ อาจจะเนื8องมาจากสายพนัธ์ุไก่ที8ใช ้
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สภาพแวดลอ้ม และระยะเวลาการเลี/ยงมีความแตกต่างกนั และนอกจากนี/ความแตกต่างของสายพนัธ์ุ
ไก่ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมในการเคลื8อนไหวหรือการออกกาํลงักายของไก่ดว้ย  เช่น ไก่เนื/ อสาย
พันธ์ุทางการค้า เมื8ออยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรือนในระบบกึ8 งปล่อยจะมีพฤติกรรมการ
เคลื8อนไหวหรือออกกาํลงักายที8นอ้ยกวา่ไก่พื/นเมือง (Fanatico et al., 2008) 
 
ตารางที) 2.3  การรายงานผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อส่วนประกอบซาก 
Genotype Treatment Breast (%) Thigh (%) Wing (%) References 
Ross Control   (56d) 
Organic  (56d) 
22.0 a 
23.2 b 
14.8 a 
14.9 a 
- 
- 
Castellini et 
al. (2002) 
Ross Control  (81d) 
Organic (81d) 
23.5 b 
25.2 c 
15.0 a 
15.5 b 
- 
- 
Broiler 
 
Control 
Organic 
21.8 a 
25.1 b 
32.8 
33.4 
10.6 b 
11.1 a 
Grashorn and 
Catia (2006) 
Slow-growth 
 
Control  
Free range 
18.8 b 
18.9 b 
- 
- 
12.3 b 
11.5 b 
Fanatico et al. 
(2008) 
Fast-growth 
 
Control 
Free range 
30.5 a 
30.1 a 
- 
- 
10.6 a 
10.8 a 
Broiler 
 
Control  
Free range 
Organic 
33.0 a 
33.7 a 
27.5 b 
22.9 
23.0 
23.9 
- 
- 
- 
Husak et al.  
(2008) 
Slow-growth Control 
Free range 
17.44 
20.17 
26.68 
27.65 
11.49 
11.85 
Wang et al. 
(2009) 
a,b,cMeans with different superscripts in a column are significantly different (P<0.05). 
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อลกัษณะสีของผวิหนังและสีของเนื อไก่  
การเลี/ยงไก่ในสภาพธรรมชาติ ทาํให้ไก่ได้รับหญา้และพืชชนิดอื8น ๆ เป็นอาหาร เมื8อไก่
ไดรั้บหญา้เป็นอาหารเสริม ก็จะไดรั้บรงควตัถุที8อยู่ในพืชดว้ย  ทาํใหเ้กิดจากการสะสมของรงควตัถุ
ซึ8 งเป็นสารสีในผิวหนงัของไก่  และมีส่วนช่วยในการเพิ8มความเขม้ใหก้บัผิวหนงัไก่ได ้ ผลการเลี/ยง
ไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อคุณภาพสีของเนื/ออกและเนื/อสะโพก  แสดงในตารางที8 2.4 เนื8องจากรงควตัถุ
ที8ใหสี้แดงของเนื/อสัตว ์ ไดแ้ก่ ไมโอโกลบินซึ8 งพบมากในกลา้มเนื/อ และฮีโมโกลบินซึ8 งพบมากใน
เลือด รงควตัถุทั/งสองชนิดนี/ มีหนา้ที8รับออกซิเจนไวใ้ชส้าํหรับเมตาบอลิซึมของสัตว ์โดยฮีโมโกลบิน
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จะทาํหนา้ที8ในการพาออกซิเจนไปตามเส้นเลือดไปสู่อวยัวะต่าง ๆ ส่วนไมโอโกลบินทาํหน้าที8รับ
ออกซิเจนจากฮีโมโกลบินเพื8อใชใ้นการเคลื8อนไหวของกลา้มเนื/อ ซึ8 งกลา้มเนื/อในแต่ละมดัจะมีความ
เขม้ของสีแตกต่างกนั เช่น กลา้มเนื/อที8อยู่บริเวณสะโพกหรือน่องขาจะมีสีแดงเขม้กว่ากลา้มเนื/อที8
บริเวณส่วนอก เนื8องจากเป็นกลา้มเนื/อที8มีการเคลื8อนไหวมากทาํให้ตอ้งมีเลือดมาหล่อเลี/ยงสูง เพื8อ
ขนส่งออกซิเจนมายงักลา้มเนื/อในการนาํมาใชใ้นกระบวนการหายใจระดบัเซล จากการศึกษาของ 
Husak et al. (2008) พบว่าการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยจะมีค่าความสว่างและความแดงของสีเนื/ออก
และเนื/อสะโพกไม่แตกต่างกนั  แต่มีความเป็นสีเหลืองนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม และในระบบอินทรียจ์ะ
มีค่าความสว่างและความเหลืองของสีเนื/อส่วนอกและส่วนสะโพกที8นอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม ซึ8 งให้ผล
แตกต่างจากการทดลองของ Castellini et al. (2002) ซึ8 งพบว่าการเลี/ยงไก่ในระบบอินทรียจ์ะมีค่า
ความสวา่งและค่าความเหลืองที8มากกวา่กลุ่มควบคุม  
 
ตารางที) 2.4 การรายงานผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อลกัษณะสีของเนื/อ  
  
Meat Treatment Day L* a* b* References 
Breast Control  56 59.23 a 4.76 5.16 a Castellini et al. 
(2002) Organic  56 60.74 b 5.02 6.01b 
Control 81 58.95 a 5.02 4.38 a 
 Organic  81 60.39 b 4.94 5.76 b 
Thigh Control 56 52.86 a 5.78 4.95 ab 
Organic  56 56.28 b 5.84 5.83b 
Control 81 51.74 a 5.93 4.03 a 
Organic  81 54.93b 6.07 5.05 b 
Breast Control - 70.98 a 4.87 17.59 a Husak et al. 
(2008) Free-range - 71.06 a 4.99 15.39 b 
Organic - 68.02 b 4.60 12.98 c 
Thigh Control - 98.17 a 6.09 b 14.97 a 
Free-range - 67.59 a 7.06 a 13.41b 
Organic - 65.43 b 6.36 b 11.36 c 
a,b,cMeans with different superscripts in a column are significantly different (P<0.05). 
     L* = lightness, a* = redness, b* = yellowness 
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ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อปริมาณโภชนะของเนื อ 
ผลการเลี/ ยงไก่ในระบบกึ8 งปล่อยต่อปริมาณโภชนะของเนื/อ แสดงในตารางที8  2.5 โดย 
Castellini et al. (2002) พบว่าระบบกึ8งปล่อยทาํใหมี้ไขมนัสะสมในเนื/อตํ8าลง ซึ8 งอาจเกิดจากการที8ไก่
ไดมี้การเคลื8อนไหวหรือการออกกาํลงักาย ทาํใหร่้างกายตอ้งมีการเผาผลาญแหล่งคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมนัที8สะสมในร่างกายใหไ้ดพ้ลงังานออกมา เพื8อนาํมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังานใหก้บักลา้มเนื/อ ซึ8 งการ
เคลื8อนไหวหรือการออกกาํลงักายที8สูงขึ/น จะมีผลต่อขนาดของกลา้มเนื/อที8ใหญ่ขึ/นและการเพิ8มขนาด
ของกลา้มเนื/อจะทาํใหมี้ความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงขึ/นดว้ย จึงมีผลในการช่วยลดการสะสมไขมนัใน
เนื/อ แต่ในการทดลองอื8น ๆ นั/น พบว่าระดบัของไขมนัที8สะสมในเนื/อไม่มีความแตกต่างกนั แต่มี
ระดบัของโปรตีนในเนื/อที8เพิ8มสูงขึ/น (Fanatico et al., 2008; Husak et al., 2008) ซึ8 งการเพิ8มของ
โปรตีนอาจเกิดจากการเพิ8มขนาดของเส้นใยกลา้มเนื/อ หรือเกิดการซ่อมแซมเส้นใยกลา้มเนื/อที8ไดรั้บ
ความเสียหายหรือบาดเจ็บในระหว่างการเคลื8อนไหว โดยในการสร้างกลา้มเนื/อจะนาํโปรตีนที8สัตว์
ไดรั้บจากอาหารไปใชใ้นการสังเคราะห์เส้นใยโปรตีนซึ8 งเป็นองค์ประกอบของกลา้มเนื/อ ทาํให้เส้น
ใยกลา้มเนื/อหนาขึ/น  และมีผลในการเพิ8มโปรตีนซึ8งเป็นองคป์ระกอบของเส้นใยกลา้มเนื/อใหสู้งขึ/น 
 
ตารางที) 2.5 การรายงานผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อปริมาณโภชนะของเนื/ออก 
Genotype Day Treatment  DM 
(%) 
Ash 
(%) 
Protein 
(%) 
Fat 
(%) 
References 
Ross 56 Control  24.46ab 0.61 22.36 1.46 b Castellini 
et al. 
(2002) 
 Organic  23.72 c 0.65 22.35 0.72 a 
Ross 81 Control  25.15 a 0.64 22.34 2.37 b 
 Organic  24.22bc 0.72 22.76 0.74 a 
Slow-growth 
 
91 Control  25.99 4.10 13.56 b 5.25 b Fanatico  
et al. 
(2008) 
 Free range 26.37 4.00 13.90 a 4.47 b 
Fast-growth 
 
63 Control  26.50 4.00 13.00 c 8.86 a 
 Free range 25.56 4.10 13.45 b 7.90 a 
Broiler 
 
- Control 24.71 b - 22.26 b 1.92 Husak et al. 
(2008) - Free-Range 25.19 a - 23.26 a 1.80 
- Organic  25.02 a - 23.31 a 2.08 
Slow-growth 
 
112 Control 
Free range 
28.60 
28.08 
- 
- 
24.26 
24.49 
0.86 
0.54 
Wang et al. 
(2009) 
a,b,cMeans with different superscripts in a column are significantly different (P<0.05). 
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ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อปริมาณคอลลาเจน และความนุ่มเหนยีวของเนื อ 
คอลลาเจนเป็นเนื/อเยื8อเกี8ยวพนัที8มีปริมาณมากที8สุด และมีผลต่อคุณภาพเนื/อในแง่ความนุ่ม
เหนียวของเนื/อ เพราะ intermolecular cross linkage ทาํหนา้ที8ในการเชื8อมโมเลกุลของคอลลาเจนเขา้
ด้วยกัน  ดังนั/นเนื/ อที8 มีปริมาณคอลลาเจนสูง จึงมีระดับความเหนียวสูงขึ/ นด้วย (Lawrie, 1991) 
สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Liu et al. (1996) พบว่ากลา้มเนื/อที8มีปริมาณคอลลาเจนสูงจะมีความ
เหนียวมากกว่ากลา้มเนื/อที8มีปริมาณคอลลาเจนนอ้ย ปริมาณของเส้นใยคอลลาเจนขึ/นอยู่กบักิจกรรม
ของตวัสัตว ์กลา้มเนื/อที8มีการทาํงานหนักและทาํหน้าที8ในการรับนํ/ าหนักมาก ๆ จะมีปริมาณของ
เนื/อเยื8อเกี8ยวพนัสูง และมีผลต่อความเหนียวที8สูงขึ/น  
การศึกษาค่าแรงตดัผา่นเนื/อเป็นค่าที8ใชบ้อกความนุ่มเหนียวของเนื/อไดโ้ดยตรง ซึ8 งถา้หากค่า
นี/ สูงแสดงวา่เนื/อมีความเหนียวมากกว่าเนื/อที8มีค่าแรงตดัผ่านนอ้ยกว่า ซึ8 งความแน่นหรือความเหนียว
ของเนื/อเป็นปัจจยักาํหนดการเคี/ ยว และเป็นสิ8 งที8ผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาในการเลือกซื/อสินคา้ 
ความนุ่มเหนียวของเนื/อจะมีความสมัพนัธ์กบัชนิดของสตัว ์สายพนัธ์ุ อายุ ชนิดของกลา้มเนื/อ ปริมาณ
เนื/อเยื8อเกี8ยวพนั ปริมาณไขมนัที8แทรกอยู่ในกลา้มเนื/อ การเปลี8ยนแปลงทางชีวเคมีภายในกลา้มเนื/อ
หลังจากฆ่า ระยะเวลาในการบ่มเนื/อ การวดัความนุ่มเหนียวของเนื/ อสามารถทําการวดัได้จาก
เครื8องวดัค่าแรงตดัผ่านเนื/อ (warner blatzler shear force device) ในการศึกษาของ Castellini et al. 
(2002) และ Husak et al. (2008) พบวา่เนื/อส่วนอกและสะโพกของไก่ที8เลี/ยงแบบปกติ ไม่มีพื/นที8ปล่อย 
จะมีค่าแรงตดัผ่านเนื/อที8นอ้ยกว่าไก่ที8เลี/ยงดว้ยระบบกึ8งปล่อย  Castellini et al. (2002) ไดส้ันนิษฐาน
ว่าการเลี/ ยงไก่ในระบบปล่อยเป็นการเลี/ ยงในพื/นที8กวา้ง ไก่มีการเคลื8อนไหวสูงส่งผลทาํให้เกิด
กระบวนการ myogenesis ของกลา้มเนื/อแทนการเกิด lipogenesis และ Santos et al. (2005) พบว่าการ
เลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อย จะทาํให้เนื/อมีการยึดเกาะที8มากกว่าการเลี/ ยงในโรงเรือน และนอกจากนี/
ความหนาแน่นสูงในการเลี/ยงจะทาํให้ไก่ถูกจาํกดัพื/นที8ในการเคลื8อนไหว มีผลทาํให้เนื/อไก่มีความ
นุ่มมากขึ/น (Farmer et al., 1997) 
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอล และชนิดของกรดไขมันที)มี
การสะสมในเนื อ 
คอเลสเตอรอลเป็นสารที8ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ/นไดเ้อง โดยเกิดการสังเคราะห์ที8ตบั 
ลาํไส้ และผิวหนัง มกัพบร่วมกบักรดไขมนัอิ8มตวัที8ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย ปกติร่างกายจะมีการ
รักษาความสมดุลยข์องคอเลสเตอรอลใหค้งที8เสมอ กล่าวคือ ถา้ร่างกายไดรั้บอาหารพวกเนื/อสัตวม์าก
ก็จะลดการสร้างคอเลสเตอรอลลง ในทางตรงขา้มถา้ไดรั้บอาหารที8เป็นพืชมากหรือเนื/อสัตวน์อ้ย
ร่างกายก็จะสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเพิ8มขึ/น เพื8อชดเชยให้เกิดความสมดุลย ์โดยร่างกายจะมีการ
ควบคุมการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล เมื8อเซลล์ไดรั้บคอเลสเตอรอลเพียงพอแลว้การทาํงานของ
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เอนไซม ์HMG CoA reductase จะถกูยบัยั/ง ทาํใหก้ารสร้างขึ/นมาใหม่ของคอเลสเตอรอลในเซลลดลง 
และคอเลสเตอรอลที8สังเคราะห์ขึ/นจะมีการเปลี8ยนแปลงเพื8อทาํหน้าที8ต่าง ๆ เช่น ที8ผิวหนังจะถูก
เปลี8ยนเป็นวิตามินดี  และคอเลสเตอรอลที8ตบัจะถูกเปลี8ยนเป็นนํ/าดีช่วยในการทาํใหไ้ขมนัแตกตวั
และดูดซึมไขมนั และคอเลสเตอรอลยงัสามารถไดรั้บจากอาหารที8กินเขา้ไป แต่จะไม่พบในพืชซึ8 งไม่
มีการสงัเคราะห์คอเลสเตอรอล แต่นํ/ามนัพืชบางชนิดที8มีกรดไขมนัอิ8มตวัสูงหรือการบริโภคอาหารที8
มีพลงังานสูงอาจกระตุน้การสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายได ้ 
กรดไขมนัที8มีการสะสมในเนื/อ จะมีผลมาจากชนิดของกรดไขมนัที8สัตวกิ์น (Woods and 
Fearon, 2009) ซึ8 งกรดไขมนัในสัตวจ์ะประกอบดว้ยกรดไขมนัชนิดอิ8มตวัมากที8สุด อนัดบัต่อมาคือ
กรดไขมนัชนิดไม่อิ8มตวั  สัตวปี์กสามารถสังเคราะห์กรดไขมนัชนิดอิ8มตวั และไม่อิ8มตวัพนัธะเดี8ยว
ได้จากอาหารที8บริโภค แต่กรดไขมันชนิด linoleic acid (18:2n6) และ α-linolenic acid 
(18:3n3)  สัตวปี์กไม่สามารถสังเคราะห์ขึ/นมาได ้จะตอ้งไดร้ับจากอาหารเท่านั/น และสัตวส์ามารถใช้
ประโยชน์จากกรดไขมันชนิดนี/  ในการเป็นสารตั/ งต้นในการสัง เคราะห์กรดไขมันชนิด 
eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n3) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n3) ได้ แต่ใน
ขณะเดียวกนั EPA และ DHA ที8สัตวไ์ดร้ับจากอาหารก็สามารถที8จะสะสมในกลา้มเนื/อของสัตวไ์ด ้
โดยกระบวนการเปลี8ยนแปลงในร่างกาย เมื8อไดรั้บ α-linolenic acid (18:3n3) จากอาหารจะมีการเพิ8ม
การสร้างสายคาร์บอนและเติมพนัธะคู่ โดยมีการเปลี8ยนไปเป็นกรดไขมนัชนิด EPA และ DHA ได ้
ตามลาํดบั (Burdge and Calder, 2005; Poulsen et al., 2007)   
จากการศึกษาชนิดของกรดไขมนัในทุ่งหญา้ที8ใชเ้ลี/ยงแกะ French et al. (2000) พบว่าหญา้จะ
มีไขมนัเป็นองคป์ระกอบ 29 g/kg DM และประกอบดว้ยกรดไขมนัชนิด palmitic acid (16:0), stearic 
(18:0), oleic (18:1n9), linoleic (18:2n6) และ α-linolenic acid (18:3n3) เท่ากบั 20.81, 3.29, 5.74, 
14.0 และ 49.2% ตามลาํดบั  พืชและหญา้โดยทั8วไปจะเป็นแหล่งของกรดไขมนัไม่อิ8มตวัชนิด α-
linolenic acid สูง (Woods and Fearon, 2009) ในการศึกษาของ Ponte et al. (2008a) รายงานว่าพืช
ธรรมชาติจะเป็นแหล่งที8ดีของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 และสามารถที8จะสะสมไดใ้นเนื/อ และ
คุณภาพของหญา้ยงัขึ/นอยู่กบัฤดูกาล ซึ8 งพบว่าในฤดูใบไมผ้ลิ ไก่ที8เลี/ยงในทุ่งหญา้จะมี EPA ในเนื/อ
อกที8สูงขึ/น และมีส่วนช่วยในการลดสัดส่วนของ n6/n3 ให้ลดลง แต่ในหญา้แห้งจะมีผลทาํให้
ปริมาณ α-linolenic acid ลดตํ8าลง และทําให้สัดส่วนกรดไขมนัชนิด palmitic acid (16:0) สูงขึ/น 
(Dhiman et al., 1999) และจากการรายงานของ Dewhurst et al. (2006) พบว่าหญา้ที8ถูกตดัจะมีการ
สูญเสีย α-linolenic acid ซึ8 งเกิดการออกซิเดชั8นระหว่างการทาํใหแ้หง้ และทาํใหเ้กิดการสูญเสียของ
กรดไขมนั  Griswold et al. (2003)  ชี/ ให้เห็นว่าการเพิ8มองคป์ระ กอบของหญา้ในอาหารมีแนวโนม้ที8
จะทาํใหส้ัดส่วนของ α-linolenic acid (18:3n3)ในกลา้มเนื/อสูงขึ/น Ponte et al. (2008b) รายงานว่าพืช
ในธรรมชาติจะเป็นแหล่งที8ดีของ α-linolenic acid (18:3n3)และสารประกอบทางชีวภาพอื8น ๆ การ
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เลี/ ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีผลในการไปเพิ8มสัดส่วนของกรดไขมนัในกลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ α-
linolenic acid, EPA และ DHA ในเนื/ออกให้สูงขึ/น  แต่อย่างไรก็ตาม Gurr (1984) รายงานว่า
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก ร ด ไ ข มั น ใ น พื ช จ ะ อ ยู่ ใ น โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ไ ข มั น ที8 อ ยู่ ร่ ว ม กั บ
คาร์โบไฮเดรต (galactolipid) ซึ8 งจะอยูใ่นคลอโรพลาส ดงันั/นการที8ไก่เนื/อจะใชป้ระโยชน์ได ้ จะตอ้ง
ทาํการย่อยโครงสร้างของไขมนั ซึ8 งอาจจะตอ้งการเอนไซม ์galactolipase เพื8อกระตุน้การย่อยของ
กรดไขมนั α-linolenic acid ออกจากโครงสร้างของ galactolipid  และนอกจากนี/  การที8ไก่ไดจิ้กกิน
พืชธรรมชาติที8ปริมาณน้อยกว่า 5% ของวตัถุแห้ง จะไม่มีผลในการเพิ8มระดบัของกรดไขมนั α-
linolenic acid ในเนื/อไก่ (Ponte et al., 2008a) 
ผลการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อชนิดของกรดไขมนัที8เก็บสะสมในเนื/อ แสดงในตารางที8 
2.6 ซึ8 งการเลี/ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีผลต่อสัดส่วนของกรดไขมนัที8ไม่อิ8มตวัชนิดโอเมกา้-3 และโอ
เมกา้-6 ในเนื/อที8เพิ8มสูงขึ/น  
 
ตารางที) 2.6  การรายงานผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อชนิดของกรดไขมนัในเนื/อ  
Meat Treatment 
 
Saturated 
 
Mono 
unsaturated 
Poly 
unsaturated
Omega 3 
 
Omega 6 References 
Breast Control 35.9 a 33.0 b 31.2 a 4.0  a - Castellini et 
al.  (2002) Organic  37.9 b  29.7 a 32.4 b 5.1 b - 
Thigh Control 34.6 a 37.9 b 27.6 a 3.1 a - 
Organic  36.2 b 31.7 a 31.2 b 4.7 b - 
Breast Control 33.1 b 37.5 b 30.0 b 2.1 b 27.5 b Husak et al. 
(2008) Free-range 33.6 b 35.8b 30.7 b 3.7 b 27.0 b 
Organic 31.9 a 28.4 a 38.6 a 4.2 a 34.2 a 
Thigh Control 31.4 b 41.1 b 27.4 b 1.7 b 25.7 b 
Free-range 31.3 b 41.9 b 26.6 b 2.1 b 24.4 b 
Organic 28.3 a 33.9 a 37.7 a 3.5 a 34.1 a 
a,bMeans with different superscripts in a column are significantly different (P<0.05). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที) 3 
วธิีดําเนินการวจิยั 
 
สัตว์และการจัดกลุ่มทดลอง 
ใชไ้ก่พื/นเมืองพนัธ์ุเหลืองหางขาว (จากศูนยวิ์จยัและบาํรุงพนัธ์ุสัตวก์บินทร์บุรี กรมปศุสัตว)์ 
คละเพศ อาย ุ1 วนั จาํนวน 360 ตวั สุ่มเขา้งานทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design, CRD) แบ่งไก่ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 ซํ/ า ๆ 30 ตวั ดงันี/  
กลุ่มที8 1  เลี/ยงในคอกแบบขงัรวม (กลุ่มควบคุม) 
กลุ่มที8 2  เลี/ยงในคอกแบบขงัรวม และมีพื/นที8ปล่อยสู่แปลงหญา้ (แบบกึ8งปล่อย) 
ทาํการกกลูกไก่ในช่วงอายุ 4 สัปดาห์แรก และเลี/ยงไก่ทั/ งสองกลุ่มในคอกขงัรวม (ความ
หนาแน่น 5 ตวั/ตร.ม.) โดยขนาดของคอกไก่ที8ใชใ้นการทดลองเท่ากบั 2 x 3 ตร.ม. จากนั/นหลงัจาก
สัปดาห์ที8 8 จนกระทั8งสิ/นสุดการทดลองที8อายุ 16 สัปดาห์ ไก่ทดลองกลุ่มที8 2 ถูกปล่อยออกสู่แปลง
หญา้รูซี8ที8มีขนาดเท่ากบั 3 x 10 ตร.ม. (พื/นที8 1 ตร.ม./ตวั) ดงัแสดงในภาพที8 3.1โดยไก่ถูกปล่อยสู่
แปลงหญา้ในช่วงเวลา 06.00-18.00 น. ของทุกวนั 
 
 
     10 เมตร        
     
 
    แปลงหญ้า 
  
     
            
   
ภาพที) 3.1  ขนาดของคอกทดลองและแปลงหญา้ที8ใชเ้ลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อย 
 
ไก่ทั/ งสองกลุ่มไดรั้บอาหารที8มีระดบัโภชนะเท่ากนั ตามความตอ้งการโภชนะของไก่เนื/อ 
(NRC, 1994) โดยมีระดบัโปรตีนเท่ากบั 21, 19 และ 17% ในช่วงอายุ 0-3, 3-6 และ 6-16 สัปดาห์ 
ตามลาํดบั และมีพลงังานที8ใชป้ระโยชนไ์ด ้3,100 kcal/kg  วตัถุดิบอาหารที8นาํมาใชไ้ม่มีองคป์ระกอบ
ที8ไดจ้ากสัตวเ์ลี/ยงลูกดว้ยนม ไม่มีการใชย้าปฏิชีวนะหรือสารเร่งการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของ
สูตรอาหารแสดงในตารางที8 3.1 ไก่ทั/งสองกลุ่มไดร้ับนํ/ าและอาหารอย่างเต็มที8  (ad libitum) ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง  และไก่ทุกตวัไดรั้บการทาํวคัซีนป้องกนัโรคตามคาํแนะนาํของกรมปศุสัตว ์ 
ซึ8 งประกอบดว้ย วคัซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอกัเสบ ที8อายุ 7 และ 21 วนั และวคัซีน
ป้องกนัโรคฝีดาษที8อาย ุ56 วนั  
 2 เมตร 
3 เมตร 
2 เมตร คอกไก่ 
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ตารางที) 3.1 ส่วนประกอบของสูตรอาหารทดลองและองคป์ระกอบของโภชนะ 
 
Ingredients (%) 0-3 wk 3-6 wk 6-16 wk 
Corn  38.55 46.65 55.30 
Soybean meal 25.85 25.60 23.50 
Full fat soybean meal 16.00 9.00 4.50 
Rice bran 10.00 10.00 10.00 
Palm oil 5.45 5.00 3.00 
Salt 0.25 0.25 0.25 
DL-Methionine 0.35 0.25 0.20 
L-Lysine - 0.15 0.05 
Calcium carbonate 1.55 1.60 1.80 
Dicalcium phosphate 1.50 1.00 0.90 
Mineral-vitamin premix1/ 0.50 0.50 0.50 
Total 100.00 100.00 100.00 
Analyzed composition (%)    
Moisture 9.78 9.49 9.87 
Crude protein 21.34 19.78 17.33 
Fat 12.19 10.17 7.72 
Crude fiber 4.88 5.21 3.83 
Ash 8.70 6.80 5.10 
Calcium 1.02 0.89 0.82 
Total phosphorus 0.75 0.72 0.68 
Calculated composition     
Metabolizable energy (kcal ME/kg) 
Available phosphorus (%) 
3,100 
0.45 
3,100 
0.35 
3,100 
0.30 
1/ Provided (per kilogram of diet): Vitamin A, 15,000 IU; Vitamin D3, 3,000 IU; Vitamin E, 25 IU; 
Vitamin K3, 5 mg; Vitamin B1, 2.5 mg; Vitamin B2, 7 mg; Vitamin B6, 4.5 mg; Vitamin B12, 25 µg; 
Pantothenic acid, 35 mg; Folic acid, 0.5 mg; Biotin, 25 µg; Nicotinic acid, 35 mg; Choline chloride, 
250 mg; Mn, 60 mg; Zn, 45 mg; Fe, 80 mg; Cu, 1.6 mg; I, 0.4 mg; Se, 0.15 mg. 
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การเกบ็ข้อมลู การเกบ็ตวัอย่าง และการวิเคราะห์ 
 
 1. การศึกษาด้านสมรรถนะการเจริญเตบิโต  
     ทาํการชั8งนํ/ าหนักตวัไก่ เพื8อคาํนวณนํ/าหนักตวัที8เพิ8มขึ/น (BWG) บนัทึกปริมาณอาหารที8
กินได ้คาํนวณอตัราการแลกนํ/าหนกัตวั (FCR) ของแต่ละกลุ่มทดลอง ทุกสปัดาห์  
2. การศึกษาด้านความเสียหายที)เกดิจากพฤติกรรมการจกิขนของไก่ 
    เมื8อสิ/นสุดระยะเวลาการทดลอง (16 สัปดาห์) ทาํการศึกษาลกัษณะความเสียหายของขน
จากไก่ทุกตัวที8 เกิดจากพฤติกรรมในการจิกขนของไก่พื/นเมือง ซึ8 งดัดแปลงวิธีการศึกษาของ 
Bilcik and Keeling (1999) โดยทาํการจดบนัทึกลกัษณะความเสียหายบริเวณหลงัไก่ แบ่งออกเป็น 4 
ระดบั คือ ระดบั 1 ลกัษณะขนสมบูรณ์ไม่เกิดความเสียหายจากการจิกขน, ระดบั 2 ลกัษณะขนที8มี
ความเสียหายเล็กน้อย (<25%), ระดบั 3 ลกัษณะที8มีความเสียหายปานกลาง (25-50%) และระดบั 4 
ลกัษณะขนที8มีความเสียหายมาก (มากกวา่ >50%)   
3. การวัดส่วนประกอบของซาก 
    ทาํการสุ่มไก่ซํ/ าละ 4 ตวั (เพศผูแ้ละเพศเมียอย่างละ 2 ตวั) เพื8อวดัส่วนประกอบของซาก 
และไขมนัในช่องทอ้ง โดยอดอาหารแต่ใหไ้ก่กินนํ/าสะอาดเป็นเวลา 10 ชั8วโมง หลงัจากนั/นทาํการชั8ง
นํ/าหนกัมีชีวิตหลงัจากอดอาหาร เชือดคอตรง jugular vein ปล่อยใหเ้ลือดไหลออกให้หมด ลวกนํ/ า
ร้อนที8อุณหภูมิ 58˚C  ถอนขน  เอาอวยัวะภายในออก และนาํซากไปแช่ในหอ้งเยน็อุณหภูมิ 4˚C เป็น
เวลา 24 ชั8วโมง ทําการตดัแต่งและแยกชิ/นส่วน ชั8งนํ/ าหนกัของชิ/นส่วนไก่เพื8อนาํมาคาํนวณขอ้มูล
ส่วนประกอบซาก โดยการคาํนวณนํ/าหนกัของซากส่วนต่าง ๆ จะคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นตข์องนํ/ าหนกั
มีชีวิต 
4. การวัดสีผวิหนังและสีเนื อ 
    ในการวดัสีของเนื/อจะทําการเปรียบเทียบสีของเนื/อและหนังไก่สด  ส่วนอก และส่วน
สะโพก  ดว้ยเครื8อง  Minolta colorimeter (Chroma Meter CR-300, Minolta, Japan) ตาํแหน่งที8ทาํการ
วดัเป็นตาํแหน่งเดิมทุกครั/ งในการวดัแต่ละตวัอย่าง โดยในแต่ละตวัอย่างทาํการวดัซํ/ า 3 จุด โดยค่าที8
วดัจาํแนกออกมาเป็นค่า L* (lightness) ค่า a* (redness) และค่า b* (yellowness) 
5. การวิเคราะห์โภชนะในเนื อ   
    ทาํการเกบ็ตวัอยา่งเนื/ออกและเนื/อสะโพก เพื8อนาํไปวิเคราะห์ปริมาณโภชนะในเนื/อ ไดแ้ก่ 
ความชื/น โปรตีน ไขมนั และเถา้ ตามวิธีการของ  AOAC (1996) 
6. การวเิคราะห์ปริมาณคอลลาเจน 
   ทาํการเก็บตวัอย่างเนื/ออกและเนื/อสะโพก เพื8อนาํไปวิเคราะห์ปริมาณคอลลาเจน โดยแยก
การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ คอลลาเจนส่วนที8ละลายได ้(soluble collagen) และคอลลาเจนส่วน
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ที8ละลายไม่ได ้(insoluble collagen) ซึ8 งในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ขั/นตอน คือ การแยก การย่อย และ
การทาํใหเ้กิดสี 
 
6.1 ขั นตอนการแยก (Hill, 1969) 
    ทาํการชั8งตวัอย่างเนื/ออกและเนื/อสะโพกที8บดละเอียด ตวัอย่างละ 4 กรัม  ใส่ใน
หลอด homogenize ที8มีขนาด 30 มล. ผสมกบัสารละลาย ringer’s solution  ปริมาณ 8 มล. ทาํการ 
homogenize 10,000 rpm นาน 1 นาที  ตม้ใน water bath 77˚C  นาน 70 นาที ตั/งทิ/งไวใ้ห้เยน็ 1 ชั8วโมง 
และปั8นเหวี8ยงที8 5,200g 26 นาที แยกส่วน supernatant ใส่ในขวดรูปชมพู่ และส่วน residue ใส่ใน
ขวดรูปชมพู่ เช่นเดียวกนั (คนละขวด) 
6.2  ขั นตอนการย่อยและการทําสี (AOAC, 1996 ) 
  เติมกรด sulfuric acid 7 N ปริมาณ 30 ml  ลงในขวดรูปชมพู่และปิดดว้ยกระจก
นาฬิกา  ใส่ในตูอ้บที8อุณหภูมิ 105±1˚C  เป็นเวลา 16 ชั8วโมง นาํสารละลายที8ผ่านการย่อยกรองดว้ย
กระดาษกรองเบอร์ 4 ใส่ลงใน volumetric flask ขนาด 100 ml  ปรับปริมาตรดว้ยนํ/ ากลั8นใหค้รบ  
และขั/นตอนการทาํสี  จะทาํการปิเปตสารละลายที8ได ้2 มล. ใส่ในหลอดทดลอง  ขนาด 10 มล. 
(ตวัอย่างละ 2 ซํ/ า) และทาํ blank โดยใชน้ํ/ ากลั8น 2 มล. แทนสารละลาย  เติมสาร oxidant  solution 1 
มล. ทาํการ vortex และตั/งไวที้8อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 20 นาที  เติมสาร color reagent 1 มล.  เขย่าทนัที  
ปิดฝาหลอดให้สนิท นาํไปตม้ใน water bath 60˚C นาน 15 นาที ทาํหลอดใหเ้ยน็โดยการเปิดนํ/ าไหล
ผ่าน 3 นาที และนําไปวดัค่าการดูดกลืนแสงที8ความยาวคลื8น 558 นาโนเมตร ด้วยเครื8 อง 
spectrophotometer แลว้นาํค่าที8ไดไ้ปคาํนวณหาปริมาณคอลลาเจน ตามสูตร และนาํเอาส่วนที8ละลาย
ไดคู้ณดว้ย 7.52 และส่วนที8ละลายไม่ไดคู้ณดว้ย 7.25 รายงานเป็นค่าเฉลี8ยของปริมาณคอลลาเจนต่อ
นํ/าหนกัตวัอย่างเนื/อ 
  สูตรในการคาํนวณหาค่าปริมาณ  hydroxy proline   
  H (mg/g)  =  h x 2.5 x 1000 
       w    
    โดยที8   H =  hydroxy proline,  g/2 ml. อ่านค่าจาก  standard cruve 
    w =  นํ/าหนกัตวัอย่าง (g)  
7.  การวเิคราะห์ค่าแรงตดัผ่านเนื อ (shear force) 
 
     ทาํการตดัเนื/ออกและเนื/อสะโพกใหมี้ขนาด เท่ากบั 1.5x3.0x0.5 ซ.ม. ชั8งนํ/ าหนกับรรจุลง
ในถุงพลาสติกปิดสนิททนความร้อน นาํไปตม้ในอ่างนํ/าร้อน 80˚C นาน 10 นาที  ทาํใหอุ้ณภูมิลดลง
ให้เท่ากับอุณหภูมิห้อง โดยการนําไปแช่นํ/ า เย็น นําเนื/ อมาตัดแต่งให้มีขนาด 1.0x2.0x0.5 
เซนติเมตร (Dawson  et al., 1991) นาํไปวดัค่าแรงตดัผ่านดว้ยเครื8อง Texture analysis รุ่น TA-XT2i 
โดยกาํหนดอตัราการเคลื8อนที8ของใบมีด 2 มม./วินาที (Wattanachant et al., 2004)  
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8.  การวเิคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอล  
 
     การวิเคราะห์ทาํตามวิธีของ Rowe et al. (1999) ตวัอย่างเนื/ออกและเนื/อสะโพก จะนาํมา
สกดัปริมาณไขมนัดว้ยสาร chloroform-methanol  และสกดัปริมาณคอเลสเตอรอลออกจากไลโป
โปรตีน โดยทําการชั8งตัวอย่างเนื/ อไก่ส่วนอกและส่วนสะโพกที8บดละเอียด 5 กรัม ใส่ลงใน 
round bottom flask เติม chloroform-methanol-isopropanal (90:5:5v/v/v) ปริมาตร 20 มล. เติม 60% 
KOH ปริมาตร 5 มล. (1 มล.ต่อตวัอยา่ง 1 กรัม) เขยา่ใหเ้ขา้กนั ทาํการ reflux เป็นเวลา 1 ชั8วโมง นาํมา
วางใหเ้ยน็ลงที8อุณหภูมิหอ้ง และทาํการถ่ายตวัอย่างใส่ลงใน separating funnel  เติม hexane ปริมาตร 
100 มล. และเติมนํ/ากลั8นปริมาตร 25 มล. และเขย่าใหเ้ขา้กนัเป็นเวลา 15 นาที จะเห็นการแยกชั/นของ 
hexane อยา่งชดัเจนซึ8งจะอยูช่ั/นบน แยกสารละลาย hexane ใส่ erlenmeyer flask และทาํการปิเปตสาร
มา 12.5 มล. ทาํใหแ้หง้ดว้ย N2 แลว้นาํสารส่วนที8แหง้มาละลายดว้ย internal standard  ปริมาตร 1 มล. 
ดูดสารใส่ vial นาํไปวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอลดว้ย gas chromatography  (Hewlett Packard, 
HP 6890 series GC system) 
9. การวิเคราะห์กรดไขมัน   
    การวิเคราะห์กรดไขมนัตามวิธีของ Folch et al. (1957) และ Metcalfe et al. (1966) ซึ8 ง
ตวัอยา่งที8ใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย อาหารสตัว ์เนื/ออกและเนื/อสะโพก  ตวัอย่างจะถูกทาํใหอ้ยู่
ในรูปของ methyl ester โดยการชั8งนํ/าหนกัตวัอย่าง 15 กรัม  เติม chloroform-methanol (2:1) ปริมาตร 
90 มล. ปั8นดว้ยเครื8อง homogenize นาน 2 นาที เติม chloroform 30 มล. และปั8นอีก 2 นาที กรองดว้ย
กระดาษกรอง เติม deionize water ปริมาตร 30 มล. เติม 0.58% NaCl ปริมาตร 5 มล. เขย่าใหเ้ขา้กนั
แลว้วางทิ/งไว ้1 คืนใหแ้ยกชั/น เกบ็ชั/นของไขมนัใส่ขวดฝาเกลียว (ห่อฟอยด)์ เกบ็ที8 -20˚C   
   ขั/นตอนการทาํ methylation ทาํการชั8งตวัอย่างไขมนัประมาณ 25 มก. ใส่ลงในหลอด
ทดลอง โดยการดูดตวัอย่างใส่หลอดทดลองและนาํไปทาํให้แหง้ดว้ย N2 gas จนตวัสารละลายแห้ง 
เหลือเฉพาะกรดไขมันอยู่  นําไปชั8งนํ/ าหนักเพื8อใช้ในการคํานวณตัวอย่างไขมัน เติม 0.5N 
NaOH/MeOH ปริมาตร 1.5 มล. ทาํการไล่อากาศดว้ย N2 gas ใหค้วามร้อน 100°C 5 นาที เขย่า แลว้ตั/ง
ไวใ้หเ้ยน็ เติม 14% BF3 in methanol ปริมาตร 2 มล. ไล่อากาศดว้ย N2 gas แลว้ปิดฝา เติม C17: 0 (2.0 
มก./มล. ใน Hexane) ปริมาตร 1 มล. ไล่อากาศดว้ย N2 gas  แลว้ปิดฝา  ใหค้วามร้อน 100˚C  5 นาที 
เขยา่ แลว้ตั/งไวใ้หเ้ยน็  เปิดฝาเติม deionize water ปริมาตร 10 มล. และ hexane ปริมาตร 5 มล. ปิดฝา
เขย่าให้เขา้กนัแลว้ตั/งไวใ้ห้แยกชั/น ตกั Na2SO4 ประมาณปลายชอ้นตกัสาร ใส่ลงในหลอดทดลอง
ขนาดเลก็หลอดใหม่  เมื8อสารละลายแยกชั/น ดูดชั/น hexane ใส่ลงในขวด vial สีชาปริมาณ 1 มล. เพื8อ
นาํไปฉีดเขา้เครื8อง gas chromatography ปริมาตร 1 ไมโครลิตร (Hewlett Packard, HP 6890 series 
GC system)  
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การวเิคราะห์ทางสถิติ 
นาํขอ้มูลที8ไดม้าวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variances, ANOVA) ตาม
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี8ยในแต่ละปัจจยัการทดลองดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test และ
ศึกษาลกัษณะความเสียหายของขนที8เกิดจากพฤติกรรมการจิกขน ดว้ยวิธีการทดสอบ Chi-Square   
โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS version 13.0 (SPSS, 2004) 
 
สถานที)ทําการวจิยั 
ทาํการทดลองเลี/ ยงไก่ที8ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  และทาํการวิเคราะห์ผลใน
หอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ ที8ศูนยเ์ครื8องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 
 ใชร้ะยะเวลาในการวิจยั 1 ปี โดยเริ8มจากเดือนตุลาคม 2552 - กนัยายน 2553 โดยแบ่งการ
ทาํงานออกเป็น 3 ระยะ คือ การเตรียมความพร้อมของโรงเรือนและแปลงหญา้ก่อนการทดลอง 4 
เดือน ทดลองเลี/ ยงไก่เป็นระยะเวลา 4 เดือน ที8ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และทาํการ
วิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการอาหารสัตว ์(F3) ศูนยเ์ครื8องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที) 4 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 
ผลของการเลี ยงในระบบกึ)งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเตบิโต 
ผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตแสดงในตารางที 4.1 ในช่วงอายุ 0-8 สัปดาห์ ไก่ทั.งสอง
กลุ่มถกูเลี.ยงภายในโรงเรือนซึ งมีขนาดพื.นทีเท่ากนั (ความหนาแน่น 5 ตวั/ตร.ม.) ผลการทดลองพบว่า 
นํ.าหนกัตวัทีเพิมขึ.น (BWG) อตัราการเจริญเติบโต (ADG) ปริมาณอาหารทีกินได ้(FI) และอตัราการ
แลกนํ.าหนกัตวั (FCR) ของไก่ทั.งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และในช่วงอาย ุ
8-16 สัปดาห์ ไก่ทั.งสองกลุ่มถูกเลี.ยงดว้ยรูปแบบการเลี.ยงทีแตกต่างกนั โดยไก่กลุ่มควบคุมถูกเลี.ยง
เฉพาะภายในโรงเรือน แต่ไก่อีกกลุ่มหนึ งนอกจากมีพื.นทีภายในโรงเรือนแลว้ยงัมีพื.นทีปล่อยสู่แปลง
หญา้เพิมขึ.นอีก 1 ตวั/ตร.ม. ผลการทดลองพบว่า นํ. าหนักตวัทีเพิมขึ.น อตัราการเจริญเติบโต ปริมาณ
อาหารทีกินได ้อตัราการแลกนํ. าหนกัตวั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) เมือพิจารณาตลอด
ช่วงอายุการทดลอง 0-16 สัปดาห์ พบว่าระบบการเลี. ยงทั. งสองแบบไม่มีผลต่อสมรรถนะการ
เจริญเติบโตของไก่พื.นเมือง (P>0.05)   
 
ตารางที) 4.1  ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  
Age Treatment BWG (g) FI (g) FCR ADG (g) 
0-8 wk Control 448.47 1,213.18 2.71 8.01 
 Free range 456.32 1,251.80 2.75 8.15 
 P value 0.38 0.22 0.62 0.39 
 SE 2.48 8.49 0.02 0.04 
8-16 wk Control 953.96 3,231.05 3.39 17.03 
 Free range 964.46 3,258.54 3.39 17.22 
 P value 0.75 0.69 0.94 0.75 
 SE 9.14 19.4 0.03 0.16 
0-16 wk Control 1,331.24 4,561.14 3.35 13.86 
 free-range 1,381.88 4,599.58 3.27 14.33 
 P value 0.41 0.52 0.45 0.34 
 SE 17.09 16.61 0.03 0.14 
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จากการตรวจเอกสารถึงผลของระบบการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต
นั/น พบว่ายงัมีรายงานที8ขดัแยง้กนัอยู่ โดย Fanatico et al. (2008) รายงานว่าไก่สายพนัธ์ุโตชา้ที8เลี/ยง
แบบกึ8งปล่อย มีการกินอาหารมากกว่าไก่ที8เลี/ยงแบบขงัรวมเนื8องจากตอ้งการพลงังานเพิ8มขึ/นเพื8อใช้
ในการออกกาํลงักาย ส่งผลให้ไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อยมีอตัราการแลกนํ/ าหนักตวัดอ้ยกว่า แต่ไม่มีผล
ทาํใหน้ํ/ าหนกัตวัแตกต่างกนั ในขณะที8 Castellini et al. (2002) และ Wang et al. (2009) รายงานว่าไก่
ที8เลี/ ยงในระบบกึ8 งปล่อยมีนํ/ าหนกัตวัลดลง และอตัราการแลกนํ/ าหนักตวัดอ้ยกว่าไก่ที8เลี/ ยงแบบขงั
รวม เนื8องจากตอ้งสูญเสียพลงังานไปในการออกกาํลงักาย นอกจากนี/  Santos et al. (2005) รายงานว่า
ไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อยมีนํ/ าหนกัตวัสูงกว่าไก่ที8เลี/ยงแบบขงัรวม แต่ปริมาณอาหารที8กินไดแ้ละอตัรา
การแลกนํ/าหนกัตวัไม่แตกต่างกนั ทั/งนี/ เนื8องจากไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อยอยู่ในสภาพที8มีความเครียด
นอ้ยกว่า จากการทดลองครั/ งนี/พบวา่การที8ไก่ทั/งสองกลุ่มกินอาหารไดเ้ท่ากนั ส่งผลให้นํ/ าหนกัตวัและ
อตัราการแลกนํ/ าหนกัตวัไม่แตกต่างกนันั/น อาจเนื8องมาจากไก่ทั/งสองกลุ่มไดร้ับพลงังานเพียงพอกบั
ความตอ้งการของร่างกาย ในขณะที8ไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อยแมว้่าอาจจะเกิดการสูญเสียพลงังาน แต่
ได้รับพลงังานทดแทนจากหญ้า แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั ซึ8 งแหล่งพลังงานทดแทน
ดงักล่าวไม่สามารถที8จะตรวจสอบหรือวดัปริมาณได ้(Walker and Gordon, 2003; Moritz et al., 
2005; Wang et al., 2009) ในการทดลองครั/ งนี/อาหารที8ใชเ้ลี/ยงมีโภชนะตามความตอ้งการของไก่เนื/อ 
ซึ8 งอาจจะเกินความตอ้งการของไก่พื/นเมือง และเนื8องจากการแยกเพศไก่พื/นเมืองที8อายุ 1 วนัทาํได้
ยาก ในการทดลองจึงใชไ้ก่แบบคละเพศ ซึ8 งเมื8อสิ/นสุดการทดลองพบว่าไก่กลุ่มควบคุมมีอตัราส่วน
เพศผูต่้อเพศเมีย เท่ากบั 54:46 และไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อยมีอตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมีย เท่ากบั 48:52 
ซึ8 งอาจจะทาํใหเ้กิดความแปรปรวนของขอ้มูลขึ/นได ้อย่างไรก็ตามมีปัจจยัหลายอย่างที8มีผลต่ออตัรา
การเจริญเติบโตของไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อย ไม่ว่าจะเป็นพนัธ์ุไก่ อายุ เพศ อาหาร ความหนาแน่นใน
การเลี/ยง สภาพแวดลอ้ม การมีพื/นที8ในการออกกาํลงักาย และการไดรั้บอาหารธรรมชาติ (Gordon 
and Charles, 2002)  
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อลกัษณะความเสียหายของขน 
การศึกษาลกัษณะความเสียหายของขนที8เกิดจากพฤติกรรมในการจิกขนของไก่พื/นเมืองทาํ
เมื8อสิ/นสุดการทดลองที8อายุ 16 สัปดาห์ ซึ8 งเป็นช่วงที8ไก่ได้นํ/ าหนักตามความต้องการของตลาด 
ลกัษณะความเสียหายของขนที8เกิดจากพฤติกรรมในการจิกขนของไก่แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัแสดง
ในภาพที8 4.1 ผลการทดลองพบว่าไก่ที8เลี/ ยงในระบบกึ8งปล่อยมีลกัษณะขนที8เป็นปกติ (ระดบัที8 1) 
มากกว่าไก่ที8 เลี/ยงแบบขงัรวม (กลุ่มควบคุม) (P=0.001) และไก่ที8เลี/ยงในระบบกึ8งปล่อยมีลกัษณะ
ความเสียหายของขนในระดบัที8 2 (มีความเสียหายนอ้ยกว่า 25%) ระดบัที8 3 (มีความเสียหายปาน
กลาง 25-50%) และระดบัที8 4 (มีความเสียหายของขนมากกว่า 50%) นอ้ยกว่าการเลี/ยงไก่แบบขงัรวม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P=0.001) ดงัแสดงในตารางที8 4.2  
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                  ระดบัที8 1 ขนสมบูรณ์                                    ระดบัที8 2 ขนเสียหายนอ้ยกวา่ 25% 
                                               
      ระดบัที8 3 ขนเสียหายระดบั 25-50%                            ระดบัที8 4 ขนเสียหายมากกว่า 50% 
 
ภาพที) 4.1  ลกัษณะความเสียหายของขนที8เกิดจากพฤติกรรมการจิกขน 
 
ตารางที) 4.2  ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อลกัษณะความเสียหายของขน  
 
Feather scoring  Control (birds, %) Free range (birds, %) 
 no feather pecking  50  (30%) 128  (73%) 
 feather pecking 1-25%  41 (24%)  27  (15%) 
 feather pecking 25-50%  48  (28%) 17  (10%) 
 feather pecking >50%  30  (18%) 4  (2%) 
 P value 0.001 
 
ผลการศึกษาในครั/ งนี/สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที8ตั/งไว ้การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยสามารถ
ช่วยลดความเสียหายของลักษณะซากที8 เกิดจากพฤติกรรมในการจิกขนของไก่ได้  เนื8องจาก
พฤติกรรมของไก่ที8หาอาหารกินเองในธรรมชาติ จะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการหาอาหาร และล่าเหยื8อ 
แต่การเลี/ยงไก่ในระบบอุตสาหกรรมไก่จะมีอาหารกินตลอดเวลา  ทาํใหกิ้จกรรมดงักล่าวหายไปแต่
พฤติกรรมของสัตวย์งัมีอยู ่ ซึ8 งถา้หากระบบการเลี/ยงไม่มีวิธีการเบี8ยงเบนความสนใจ หรือทาํให้ไก่ได้
มีการแสดงออกทางพฤติกรรม ก็จะทาํให้สัตวเ์กิดความเครียด และส่งผลเสียต่อลกัษณะซาก  Campo 
et al. (2001) พบวา่ความเครียดที8เกิดขึ/นมีส่วนเกี8ยวขอ้งกบัสาเหตุของการจิกขนในไก่ไข่ ซึ8 งการเลี/ยง
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ไก่ในระบบกึ8 งปล่อยจะมีพื/นที8ภายนอกของบริเวณโรงเรือน ไก่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ทาํใหไ้ก่ไดแ้สดงออกทางพฤติกรรม เช่น การคุย้เขี8ย การจิกกินหญา้ รวมทั/งพฤติกรรมใน
การล่าเหยื8อ และจบัแมลงขนาดเล็กในแปลงหญา้ จึงน่าจะเป็นสาเหตุในการช่วยลดและเบี8ยงเบน
พฤติกรรมในการจิกขนของไก่ได ้และนอกจากนี/ขนาดของฝงูยงัมีผลต่อพฤติกรรมในการรวมฝงู การ
จดจาํ และจดัลาํดบัชั/นทางสังคมของไก่ ซึ8 ง Estevez et al. (2003) รายงานว่าการเลี/ยงไก่ไข่ที8มีขนาด
ฝงู  15, 30, 60 และ 120 ตวั พบว่าไก่มีพฤติกรรมในการจิกกนัแบบกา้วร้าวทุกฝงู  ทั/งฝงูที8มีขนาดเลก็
และขนาดใหญ ่ Nicol et al. (2006) รายงานว่าพฤติกรรมการจิกขนแบบกา้วร้าวจะพบในฝงูที8มีขนาด
เล็ก เพราะมีการจัดลาํดับชั/นทางสังคม และจะไม่พบการจัดลาํดับชั/นในฝูงที8 มีขนาดใหญ่  ใน
การศึกษาครั/ งนี/ ไดใ้ชไ้ก่ในการทดลอง  30 ตวั/คอก  ซึ8 งเป็นฝงูขนาดเลก็ และอาจจะเป็นปัจจยัส่งเสริม
ทาํใหไ้ก่เกิดพฤติกรรมในการจิกขนมากขึ/น  การเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยสามารถที8จะช่วยลดความ
เสียหายของลกัษณะขน ที8เกิดขึ/นจากพฤติกรรมในการจิกขนของไก่ได ้  
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อส่วนประกอบซาก 
ผลการศึกษาแสดงในตารางที8  4.3 พบว่าการเลี/ ยงไก่ในระบบกึ8 งปล่อยไม่มีผลทําให้
ส่วนประกอบซาก ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นต์ซาก เนื/ออก เนื/อสะโพก และปีก แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (P 
>0.05)  
 
ตารางที) 4.3  ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อส่วนประกอบซาก  
Yileds1 (%) Control Free range P value SE 
Eviscerated carcass2 65.48 65.17 0.51 0.27 
Breast meat3 14.04 13.52 0.19 0.23 
Leg meat4  18.24 18.63 0.45 0.29 
Wing  9.34 8.75 0.24 0.29 
Abdominal fat  0.34 0.35 0.89 0.05 
n = 24 per group 
1Calculated as a percentage of live body weight.  
2Carcass without giblets, neck, and shank. 
3Including pectoralis major and pectoralis minor.  
4Including thigh and drumstrick.  
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ผลการทดลองนี/สอดคลอ้งกบั Fanatico et al. (2008), Husak et al. (2008) และ Wang et al. 
(2009) แต่อย่างไรก็ตามจากการทดลองของ Grashorn and Catia  (2006) พบว่าการเลี/ยงไก่ในระบบ
อินทรียที์8มีพื/นที8ปล่อย จะส่งผลใหมี้สัดส่วนของเนื/ออกสูงกว่าไก่ที8เลี/ยงดว้ยระบบการเลี/ยงแบบปกติ
ที8ไม่มีพื/นที8ปล่อย ในขณะที8 Castellini et al. (2002) พบว่าการเลี/ยงไก่ในระบบอินทรียมี์ผลทาํให้
สดัส่วนของเนื/ออกสูงกวา่การเลี/ยงแบบปกติที8อายุไก่ 56 วนั แต่เมื8อไก่มีอายุ 81 วนั พบว่าการเลี/ยงใน
ระบบอินทรียมี์ผลทาํใหท้ั/งสดัส่วนของเนื/ออกและเนื/อขาสูงกวา่การเลี/ยงในระบบปกติ 
สาํหรับในการศึกษาครั/ งนี/  พบว่าผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานที8ตั/งไว ้ซึ8 งคาดหวงั
ว่าไก่ที8เลี/ ยงในระบบกึ8 งปล่อย ที8 มีพื/นที8ให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย  น่าจะส่งผลต่อการเพิ8มขนาดของ
กลา้มเนื/อ  ทั/งนี/ อาจจะเป็นเพราะกลุ่มควบคุมมีการเลี/ยงที8ไม่หนาแน่นมาก (5 ตวั/ตร.ม.) จึงทาํให้ไก่
อยู่สบาย และมีการเคลื8อนไหวได้อย่างอิสระ จึงไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของลกัษณะการ
เคลื8อนไหวและการออกกาํลงักายที8เพิ8มมากขึ/น และนอกจากนี/ ยงัพบว่าลกัษณะการเคลื8อนไหวหรือ
พฤติกรรมการดาํรงชีวิตของไก่ทั/งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั เช่น ความกระตือรือร้น ความสนใจต่อ
สิ8งแวดลอ้ม และพฤติกรรมในการบินเกาะถงัอาหาร เป็นตน้ ซึ8 ง Arnould and Faure (2004) และ 
Febrer et al. (2006) รายงานว่าพฤติกรรมในการดาํรงชีวิตของไก่ที8เลี/ยงในความหนาแน่นที8ไม่สูง
เกินไป ไก่จะมีพฤติกรรมในการดาํรงชีวิตที8ไม่ต่างกนั ดงันั/นจากขนาดของพื/นที8ภายในโรงเรือนที8
เหมือนกนั และไม่ไดเ้ลี/ ยงไก่ดว้ยความหนาแน่น ทาํให้ไก่ทั/งสองกลุ่มสามารถเคลื8อนไหวไดอ้ย่าง
อิสระ จึงทาํใหไ้ม่พบความแตกต่างของสัดส่วนเนื/ออกและเนื/อขาระหวา่งไก่ที8เลี/ยงทั/งสองระบบ  
 จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในช่องทอ้งไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติระหว่างไก่
ทั/งสองกลุ่ม (P>0.05) ซึ8 งขดัแยง้กบัรายงานของ Castellini et al. (2002) และ Wang et al. (2009) ที8
พบวา่การเลี/ยงไก่ในระบบปล่อยและระบบอินทรียมี์ ผลทาํให้สัดส่วนของไขมนัช่องทอ้งลดลง การที8
ไม่พบความแตกต่างของไขมนัช่องทอ้งนี/  อาจจะเนื8องมาจากไก่พื/นเมืองมีลกัษณะทางพนัธุกรรมเป็น
ไก่ที8โตชา้ มีการสะสมไขมนัตํ8า และเนื8องจากการเลี/ยงไม่ไดห้นาแน่น จึงทาํให้ไก่แสดงพฤติกรรม
ทางธรรมชาติไดอ้ยา่งเตม็ที8 จึงไม่ส่งผลต่อปริมาณไขมนัในช่องทอ้ง 
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อลกัษณะสีผวิหนังและสีเนื อ 
ผลการศึกษาลกัษณะสีผิวหนังแสดงในตารางที8 4.4 พบว่าการเลี.ยงไก่แบบกึงปล่อยทาํให้
ผิวหนงัมีความเป็นสีเหลืองเพิมขึ.นและมีความเป็นสีแดงลดลง (P<0.05) ทั/งในส่วนของผิวหนงัส่วน
อกและส่วนสะโพก ทั/งนี/ เพราะไก่ที8เลี/ยงแบบกึ8งปล่อยไดร้ับหญา้และพืชธรรมชาติชนิดอื8น ๆ เป็น
อาหาร ซึ8 งในพืชจะมีสารสีต่าง ๆ ที8เป็นรงควตัถุอยู่ในคลอโรพลาสต ์ดงันั/นไก่จึงไดรั้บรงควตัถุที8อยู่
ในพืชดว้ย  และเกิดการสะสมเป็นสารสีในผิวหนงัของไก่ ช่วยในการเพิ8มความเขม้ใหก้บัสีผิวหนงัไก่
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ได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Castellini et al. (2002), Fanatico et al. (2007) และ Ponte et al. 
(2008b) ซึ งรายงานวา่การเลี.ยงไก่ในระบบกึงปล่อยจะมีค่าความเป็นสีเหลืองมากกวา่กลุ่มควบคุม  
 
ตารางที) 4.4  ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบปล่อยต่อลกัษณะสีผิวหนงัและสีเนื/อ 
Color Control Free range P value SE 
Skin      
Breast skin       
   Lightness 71.08 71.98 0.15 0.09 
   Redness 2.76 1.47 0.01 0.07 
   Yellowness 8.32 11.88 <0.01 0.15 
Thigh skin       
   Lightness 67.77 73.08 0.01 0.15 
   Redness 3.52 2.44 <0.01 0.05 
   Yellowness 4.21 4.82 0.03 0.14 
Meat      
Breast meat      
   Lightness 67.77 70.28 0.13 0.24 
   Redness 1.72 1.87 0.69 0.05 
   Yellowness 2.03 3.69 0.03 0.11 
Thigh meat      
   Lightness 63.15 65.71 0.05 0.19 
   Redness 6.51 6.95 0.64 0.13 
   Yellowness 0.58 1.25 0.30 0.09 
n = 24 per group 
 
ผลการศึกษาลกัษณะสีเนื.อแสดงในตารางที8 4.4  พบว่าการเลี.ยงไก่ในระบบกึงปล่อยทาํให้
เนื.ออกมีความเป็นสีเหลืองเพิมขึ.น (P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างในส่วนอืน ๆ ซึ8 งผลการศึกษาใน
ครั/ งนี/ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที8คาดหวงัว่าการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อย จะทาํใหร้งควตัถุที8ให้สี
แดงของเนื/ อ คือ ไมโอโกลบินและฮีโมโกลบินเพิ8มสูงขึ/ นในกล้ามเนื/ อ ซึ8 งเกิดจากการที8สัตว์
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เคลื8อนไหวหรือออกกําลังกาย  ร่างกายจะต้องมีการส่งเลือดมาหล่อเลี/ ยงกล้ามเนื/ อ เพื8อขนส่ง
ออกซิเจนมายงักลา้มเนื/อในการนํามาใชใ้นกระบวนการหายใจระดบัเซล ระบบการไหลเวียนของ
เลือดจะมีส่วนช่วยในการเพิ8มความเขม้ของสีเนื/อ โดยทาํให้เนื/อมีสีแดงมากขึ/น ซึ8 งความไม่แตกต่าง
ของลกัษณะสีในครั/ งนี/   สอดคลอ้งกับผลการศึกษาด้านส่วนประกอบซากที8ไม่พบความแตกต่าง
เช่นเดียวกนั ซึ8 งน่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกนั คือ ขนาดของพื/นที8ที8ใชใ้นการเลี/ยงสัตวภ์ายในโรงเรือน
ที8เหมือนกนั และไม่ไดเ้ลี/ยงไก่ดว้ยความหนาแน่น จึงทาํให้ไก่ทั/งสองกลุ่ม สามารถเคลื8อนไหวได้
อย่างอิสระ ซึ8 งผลในการศึกษาครั/ งนี/สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Fanatico et al. (2007) ที8ทาํการเลี/ยง
ไก่พนัธ์ุโตเร็วในระบบกึ8งปล่อย  และจากการศึกษาของ  Husak et al. (2008)  พบว่าการเลี/ยงไก่ใน
ระบบกึ8งปล่อยจะมีค่าความสว่างและความแดงของสีเนื/ออกและเนื/อสะโพกไม่แตกต่างกนั 
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อองค์ประกอบทางโภชนะของเนื อ 
การศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางโภชนะในเนื/อ ประกอบดว้ย ความชื/น โปรตีน ไขมนั  
และเถา้ ดงัแสดงในตารางที8 4.5 พบว่าในเนื/ออกไม่มีความแตกต่างของปริมาณโภชนะดงักล่าวจาก
กลุ่มควบคุม (P>0.05)  แต่ในเนื/อสะโพกพบวา่ไก่ที8เลี/ยงในระบบกึ8งปล่อยมีปริมาณโปรตีนเพิ8มสูงขึ/น 
(P<0.05)  ซึ8 งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการศึกษา เนื8องจากเนื/อส่วนสะโพกเป็นกลา้มเนื/อที8ใชใ้น
การเคลื8อนไหวของร่างกายมากที8สุด  การที8ไก่มีพื/นที8ในการออกกาํลงักายเพิ8มมากขึ/น จะมีส่วนใน
การช่วยกระตุน้ใหส้ัตวมี์การเคลื8อนไหวมากขึ/น ทาํให้เส้นใยกลา้มเนื/อมีความหนาเพิ8มขึ/น  ถึงแมว้่า
การเพิ8มขนาดของเส้นใยกลา้มเนื/อจะไม่เพิ8มมากจนทาํให้นํ/ าหนกัของกลา้มเนื/อแตกต่างกนั แต่มีส่วน
ช่วยในการเพิ8มปริมาณโปรตีนใหสู้งขึ/น  แต่อย่างไรก็ตามการทดลองครั/ งนี/ ไม่ไดศึ้กษาถึงขนาดของ
เส้นใยกลา้มเนื/อว่ามีขนาดที8เพิ8มขึ/นจริงหรือไม่  ซึ8 งผลการศึกษาครั/ งนี/   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
Castellini et al. (2002 ) และ  Husak et al. (2008 ) พบว่ าการ เ พิ8 มขึ/ นของปริมาณโปร ตีนจะ มี
ความสัมพนัธ์กบัการออกกาํลงักาย โดยทาํใหมี้การสร้างกลา้มเนื/อมากขึ/น และทาํให้มีปริมาณโปรตีน
ที8เพิ8มสูงขึ/น  และนอกจากนี/ ยงัพบวา่การเพิ8มปริมาณโปรตีนในกลา้มเนื/ออาจจะเกิดจากการเพิ8มระดบั
โปรตีนในอาหาร (Castellini et al. 2002) ซึ8 งการเลี/ยงไก่ในระบบปล่อยอาจจะทาํใหไ้ก่ไดรั้บแหล่ง
โปรตีนเสริมจากระบบการเลี/ยงไดเ้ช่นกนั และนอกจากนี/ ในการศึกษาครั/ งนี/ ไดมี้การคาดหวงัว่าการ
เลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยจะมีส่วนในการช่วยลดการสะสมของไขมนัในกลา้มเนื/อ อนัเนื8องมาจากไก่
ที8เลี/ยงในระบบปล่อยจะไดร้ับการออกกาํลงักายและมีการเผาผลาญแหล่งของพลงังานที8สูงขึ/น  แต่
อย่างไรก็ตาม ลกัษณะทางพนัธุกรรมของไก่พื/นเมืองเป็นไก่ที8โตช้า มีการเก็บสะสมไขมนัในเนื/อ
ตํ8า ดังนั/ นการออกกําลังกายจึงอาจจะไม่ส่งผลต่อการลดปริมาณของไขมันในเนื/ อ เหมือนกับ
การศึกษาของ Castellini et al. (2002) และ Fanatico et al. (2008) แต่อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาที8ไม่
พบความแตกต่างของปริมาณไขมนัเช่นเดียวกนั (Husak et al., 2008; Wang et al., 2009) และการ
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เลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยยงัมีผลทาํให้เนื/อสะโพกมีความชื/นที8ลดลงเมื8อเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
(P<0.05) ซึ8 งความชื/นในเนื/อที8ลดลง อาจจะเกิดขึ/นไดจ้ากระดบัของไขมนัที8สะสมในเนื/อที8มีจาํนวน
ลดลง หรือเซลลไ์ขมนัมีขนาดที8เลก็ลง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Husak et al. (2008) พบว่าการ
เลี/ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีผลทาํใหว้ตัถุแหง้  และโปรตีนในเนื/อที8สูงขึ/น   
 
ตารางที) 4.5  ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อองคป์ระกอบทางโภชนะของเนื/อ 
 
Treatment Meat Protein (%) Moisture (%) Ash (%) Fat (%) 
Control Breast 24.18 73.79 1.51 1.59 
Free range  24.61 73.72 1.46 1.69 
P value  0.38 0.91 0.56 0.60 
SE  0.07 0.10 0.01 0.03 
Control Thigh 20.45 75.48 1.03 3.18 
Free range  21.39 73.97 0.95 3.07 
P value  0.01 0.01 0.33 0.67 
SE  0.05 0.08 0.01 0.04 
n = 24 per group 
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอล คอลลาเจน และค่าแรงตดัผ่านเนื อ 
ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื/อ แสดงในตารางที8  4.6 พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัระหว่าง
ระบบการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยและแบบขงัรวม (P>0.05) ซึ8 งผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
เนื8องจากการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อย ไก่จะไดรั้บหญา้ที8อยู่ในแปลงเป็นอาหารเสริม ในหญา้มีกรด
ไขมนัไม่อิ8มตวัเป็นองคป์ระกอบ ซึ8งสามารถที8จะลดปริมาณคอเลสเตอรอลไดโ้ดยไปกระตุน้ใหมี้การ
กาํจดัคอเลสเตอรอลในลาํไส้ และมีผลต่อการเปลี8ยนแปลงการกระจายตวัของคอเลสเตอรอลจาก
พลาสมาเขา้ไปในเนื/อเยื8อ ซึ8 งความไมแ่ตกต่างของปริมาณคอเลสเตอรอลนี/  อาจเกิดจากการที8ไก่ไดรั้บ
หญา้เป็นเพียงแหล่งอาหารเสริมจากอาหารที8กินเป็นปกติอยู่แลว้ Ponte et al. (2008a) รายงานว่าไก่ที8
มีการกินพืชธรรมชาตินอ้ยกวา่ 5% ของวตัถุแหง้ จะไม่มีผลต่อการลดระดบัของคอเลสเตอรอลในเนื/อ
ได ้ ในการศึกษาครั/ งนี/  ไก่ไดกิ้นอาหารอย่างเต็มที8ตลอดเวลา  การไดรั้บหญา้จึงเป็นเพียงอาหารเสริม
ใหก้บัไก่ ดงันั/นปริมาณหญา้ที8ไก่ไดรั้บจึงอาจจะไม่เพียงพอที8จะทาํใหเ้กิดความแตกต่างดงักล่าว และ
ในการศึกษานี/อาหารที8นาํมาใชเ้ลี/ยงไก่ไม่มีการใชแ้หล่งวตัถุดิบอาหารจากสัตว ์ ดงันั/นไก่จึงไม่ไดรั้บ
คอเลสเตอรอลจากอาหาร  เนื8องจากวัตถุดิบอาหารจากพืชไม่มีเอนไซม์ในการสังเคราะห์
คอเลสเตอรอล  แต่อย่างไรก็ตามตวัสัตวก็์จะมีความสามารถในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลขึ/นมา
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เองได ้ และโดยธรรมชาติของไก่พื/นเมืองจะมีการสะสมคอเลสเตอรอลในเนื/อตํ8าอยู่แลว้ จากรายงาน
การศึกษาปริมาณคอเลสเตอรอลในไก่พื/นเมือง นํ/าหนกั 1.5 กิโลกรัม  ที8เลี/ยงโดยวิธีการของเกษตรกร
จะมีค่าเท่ากบั 37.93 และ 40.29 มิลลิกรัม/100 กรัม ในเนื/ออกและเนื/อสะโพก ตามลาํดบั (ไชยวรรณ 
และคณะ, 2547)  และไก่พื/นเมืองที8เลี/ยงจากฟาร์มต่าง ๆ จะมีค่าระหว่าง 36.12-40.04 และ 79.81-
83.87 มิลลิกรัม/100 กรัม ในเนื/ออกและเนื/อสะโพก ตามลาํดบั (สัญชยั และคณะ, 2546) ซึ8 งเมื8อนาํผล
มาเทียบเคียงกบัการศึกษาในครั/ งนี/   พบว่าปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื/ออกจะนอ้ยกว่าการเลี/ยงโดยวิธี
ของเกษตรกร  และการเลี/ยงจากระบบฟาร์ม  แต่ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื/อสะโพกจะมีค่าสูงกว่า
การเลี/ยงโดยเกษตรกร แต่นอ้ยกว่าการเลี/ยงจากฟาร์ม   
 
ตารางที) 4.6  ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอล คอลลาเจน และค่าแรง
ตดัผา่นเนื/อ  
Treatment       Control Free range P value   SE 
Breast meat     
cholesterol (mg/100g) 32.93 34.65 0.48 0.35 
shear force (g/mm) 188.76 210.34 0.05 1.25 
collagen (mg/g)     
   Soluble 0.60 0.56 0.01 0.002 
   Insoluble 1.36 1.34 0.79 0.01 
   total collagen 1.95 1.89 0.45 0.01 
Thigh meat     
cholesterol (mg/100g) 60.14 59.79 0.89 0.36 
shear force (g/mm) 233.47 253.99 0.05 0.02 
collagen (mg/g)     
   Soluble 0.69 0.73 0.02 0.003 
   Insoluble 1.81 2.08 0.0001 0.01 
   total collagen 2.50 2.69 0.001 0.01 
 
   
     n = 24 per group 
   
การศึกษาค่าแรงตดัผ่านและปริมาณคอลลาเจนในเนื/อ  เป็นค่าที8ใชบ้อกความนุ่มเหนียวของ
เนื/อ ผลการศึกษาแสดงในตารางที8 4.6  ค่าแรงตดัผ่านถา้มีค่าสูงแสดงว่าเนื/อมีความเหนียวมากกว่า
เนื/อที8มีค่าแรงตัดผ่านน้อย ในการศึกษาครั/ งนี/ พบว่าการเลี/ ยงไก่ในระบบกึ8 งปล่อยมีผลต่อความ
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แตกต่างของค่าแรงตดัผ่านเนื/อในส่วนเนื/ออกและเนื/อสะโพก (P=0.05) ซึ8 งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ในการศึกษา  เนื8องจากการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยไก่จะมีการเคลื8อนไหวจากการออกกาํลงักาย  ทาํ
ให้กลา้มเนื/อตอ้งทาํหน้าที8ในการรับนํ/ าหนกัมากขึ/น และจะมีผลต่อโครงสร้างของปริมาณเนื/อเยื8อ
เกี8ยวพนัที8เพิ8มสูงขึ/น ซึ8 ง Castellini et al. (2002) สันนิษฐานว่าไก่ที8มีการเคลื8อนไหวสูง  จะส่งผลทาํ
ใหเ้กิดกระบวนการ myogenesis ของกลา้มเนื/อ  มีผลต่อความเหนียวของเนื/อที8สูงขึ/น  และทาํให้เนื/อมี
การยึดเกาะที8มากกว่าการเลี/ ยงในโรงเรือน  ซึ8 งผลการศึกษาในครั/ งนี/ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ 
Castellini et al. (2002), Husak et al. (2008) และ Santos et al. (2005) พบว่าเนื/อส่วนอกและส่วน
สะโพกของไก่ที8เลี/ยงในโรงเรือน  จะมีค่าแรงตดัผา่นเนื/อที8นอ้ยกว่าไก่ที8เลี/ยงในระบบกึ8งปล่อย  และ
นอกจากนี/ ความนุ่มเหนียวของเนื/อ จะมีส่วนเกี8ยวข้องกับปริมาณคอลลาเจนในกลา้มเนื/อ ซึ8 งผล
การศึกษาพบว่าการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยจะมีปริมาณคอลลาเจนในเนื/ออกที8ละลายนํ/าไดต้ํ8ากว่า
การเลี/ยงแบบขงัรวม (P<0.05)  แต่ในส่วนเนื/อสะโพกพบว่าปริมาณคอลลาเจนรวม  คอลลาเจนที8
ละลายได้ และละลายไม่ได ้มีปริมาณที8สูงกว่าไก่ที8เลี/ ยงแบบขังรวม (P<0.05) ผลการศึกษานี/
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการศึกษา  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัค่าแรงตดัผ่านเนื/อ ปริมาณ
คอลลาเจนจะขึ/นอยู่กบักิจกรรมของตวัสัตว ์ซึ8 งกลา้มเนื/อส่วนสะโพกเป็นกลา้มเนื/อที8ตอ้งใชใ้นการ
เคลื8อนไหว  และทาํหนา้ที8ในการรับนํ/าหนกัของร่างกาย  ดงันั/นการเคลื8อนไหวหรือการออกกาํลงักาย
ของไก่ที8เลี/ยงในระบบปล่อย  จึงมีผลต่อปริมาณของเนื/อเยื8อเกี8ยวพนั  และมีผลต่อความเหนียวของ
เนื/อที8สูงขึ/น  
 
ผลของการเลี ยงไก่ในระบบกึ)งปล่อยต่อชนิดของกรดไขมนัในเนื อ 
ชนิดของกรดไขมนัที8 มีการสะสมในเนื/อ แสดงในตารางที8 4.7 พบว่าการเลี/ ยงไก่แบบกึ8 ง
ปล่อยไม่มีผลต่อสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดอิ8มตวั (SFA) และกรดไขมนัชนิดไม่อิ8มตวัที8มีพนัธะคู่ 1 
ตาํแหน่ง (MUFA) ทั/งในเนื/ออกและเนื/อสะโพกของไก่พื/นเมือง (P>0.05) ผลการทดลองดงักล่าวไม่
สอดคลอ้งกบัรายงานก่อนหนา้นี/ ที8พบวา่การเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยมีผลทาํให้ SFA สูงขึ/น และ MUFA 
ลดลง (Castellini et al., 2002; Husak et al., 2008) ในการทดลองครั/ งนี/แมว้่าการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อย
ไม่มีผลทาํใหก้รดไขมนัชนิดไม่อิ8มตวัที8มีพนัธะคู่มากกว่า 1 ตาํแหน่ง (PUFA) ในเนื/อ แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม (P>0.05) แต่มีผลทาํใหส้ัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ลดลงทั/งในเนื/ออกและเนื/อ
สะโพก (P<0.05) นอกจากนั/นยงัมีผลทาํใหก้รดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 เพิ8มขึ/นในเนื/ออก (P<0.05) แต่
ไม่มีผลในเนื/อสะโพก (P>0.05) ผลการทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานทดลองของ Castellini et al.  
(2002) และ Husak et al. (2008) 
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ตารางที) 4.7 ผลของการเลี/ยงไก่ในระบบกึ8งปล่อยต่อชนิดของกรดไขมนัในเนื/อ 
Fatty acid (%) Control Free-range P-value  SE  
Breast     
   SFA 31.41 31.74 0.77 0.23 
   MUFA 19.97 20.85 0.73 0.36 
   PUFA 48.62 47.41 0.49 0.25 
   n-6 44.99 42.24 0.03 0.25 
   n-3 3.25 4.46 0.04 0.08 
   n-6/n-3 16.80 10.43 0.04 0.13 
Thigh      
   SFA 27.73 26.93 0.52 0.17 
   MUFA 33.97 33.26 0.52 0.16 
   PUFA 38.30 39.81 0.39 0.25 
   n-6 35.96 32.65 0.03 0.16 
   n-3 1.97 2.48 0.34 0.02 
   n-6/n-3 20.31 15.44 0.04 0.34 
n = 24 per group 
SFA = saturated fatty acids, MUFA = monounsaturated fatty acids, PUFA = polyunsaturated fatty acids 
 
 เป็นที8ทราบกนัดีว่าการสะสมกรดไขมนัในร่างกายสัตวเ์ป็นผลเนื8องมาจากชนิดของกรด
ไขมนัที8สัตวใ์นรับจากอาหารที8กินเขา้ไป (Du et al., 2000) ในการทดลองครั/ งนี/ ไก่ทั/งสองกลุ่มไดรั้บ
อาหารสูตรเดียวกันตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังนั/นความแตกต่างของการสะสมกรดไขมนัที8
เกิดขึ/นจึงสามารถอธิบายไดจ้ากการที8ไก่ถูกปล่อยออกไปแปลงหญา้ และไดรั้บหญา้เป็นอาหารเสริม 
จากการวิเคราะห์กรดไขมนัในหญา้รูซี8ที8ใชใ้นการทดลองครั/ งนี/พบวา่มีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอ
เมกา้-3 สูงถึง 41% ของกรดไขมนัทั/งหมด สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Ponte et al. (2008a) ที8พบว่า
การที8ไก่ไดรั้บพืชอาหารสัตวใ์นแปลงปล่อยมีผลทาํใหส้ัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ในเนื/อ
เพิ8มสูงขึ/น และเป็นที8ทราบกนัดีว่ากรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 เป็นกรดไขมนัที8มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ของมนุษย ์ในขณะเดียวกนัสัดส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-3 ก็มีความสาํคญัต่อ
สุขภาพเช่นเดียวกนั โดยสัดส่วนที8ต ํ8าจะมีผลในการลดความเสี8 ยงจากการเกิดโรคหลายชนิด ใน
การศึกษาครั/ งนี/ พบว่าสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-3 มีค่าลดลงทั/งในเนื/ออกและ
เนื/อสะโพก (P<0.05)  
  
 
 
 
 
 
 
บทที) 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
บทสรุป 
การเลี/ยงไก่พื/นเมืองแบบกึ8งปล่อย (free range chicken) ที8ใชค้วามหนาแน่นภายในคอก 5 ตวั/
ตร.ม. และมีพื/นที8ปล่อยสู่แปลงหญา้รูซี8ที8มีขนาดพื/นที8 1 ตร.ม./ตวั ไม่มีผลทาํใหส้มรรถนะการเจริญ 
เติบโต ส่วนประกอบซาก และปริมาณโภชนะในเนื/อ แตกต่างไปจากการเลี/ยงแบบขงัรวม แต่มีผลทาํ
ใหผิ้วหนงัของไก่มีสีเหลืองที8เขม้ขึ/น มีปริมาณคอลลาเจนในเนื/อที8สูงขึ/น ส่งผลให้เนื/อไก่มีค่าแรงตดั
ผ่านเนื/อที8สูงขึ/น ซึ8 งชี/ ให้เห็นว่าเนื/อไก่ที8ไดจ้ากการเลี/ยงแบบกึ8 งปล่อยมีความนุ่มแน่นกว่าการเลี/ยง
แบบขังรวม และการเลี/ ยงแบบกึ8 งปล่อยยงัช่วยเพิ8มสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ในเนื/อ 
ส่งผลให้อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ลดลง ซึ8 งส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค นอกจากนั/นการเลี/ยงไก่แบบปล่อยยงัช่วยลดความเสียหายที8เกิดจากพฤติกรรมการจิกขน
ของไก่ใหน้อ้ยลง ดงันั/นจะเห็นไดว่้าการเลี/ยงไก่แบบกึ8งปล่อยทาํใหคุ้ณภาพเนื/อดีขึ/น และยงัเป็นการ
เลี/ยงที8คาํนึงถึงสวสัดิภาพของสัตว ์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ8งสาํหรับการผลิตอาหารที8มีคุณภาพดีสาํหรับ
ผูบ้ริโภค ซึ8งผลการศึกษาที8ไดใ้นครั/ งนี/สามารถที8จะพฒันาไปเป็นการเลี/ยงไก่พื/นเมืองแบบอินทรียไ์ด้
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
เนื8องจากการศึกษาในครั/ งนี/  เป็นการศึกษาการเลี/ยงไก่พื/นเมืองในฝูงขนาดเล็ก และทาํการ
ทดสอบในฟาร์มเลี/ยงไก่ที8มีขอ้จาํกดัในการจดัทาํแปลงหญา้ ทาํใหแ้ปลงหญา้ที8ใชใ้นการเลี/ยงไก่ไม่มี
การพกัแปลงหญา้เพื8อให้เกิดการงอกใหม่ขึ/นมาทดแทน ส่งผลให้ปริมาณหญา้ในแปลงมีจาํนวนที8
ลดลง ดงันั/นในทางปฏิบติัผูเ้ลี/ยงสามารถที8จะเพิ8มขนาดฝงูได ้และควรมีแปลงหญา้หมุนเวียนเพื8อให้
เกิดการปรับสภาพของตน้หญา้ 
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